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Abstrakt 
 
Předmětem této bakalářské práce je statistická analýza současného stavu cestovního 
ruchu na Jesenicku. Teoretická část popisuje jednotlivé statistické metody, dále pak 
rozebírá základní pojmy cestovního ruchu a marketingu cestovního ruchu. Praktická 
část je věnována analýze současného stavu rozvoje cestovního ruchu na Jesenicku. 
Analýza má tři hlavní části. První je analýza cestovního ruchu pomocí časových řad, 
např. přírodní podmínky, kulturní a historické památky, doprava nebo ubytování. Druhá 
polovina analytické části se týká statistického zpracování dat z dotazníku. Výsledky 
analýzy jsou shrnuty ve SWOT analýze turistické oblasti Jeseníky. Poslední část práce 
obsahuje doporučení pro rozvoj cestovního ruchu na Jesenicku.  
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Abstract 
 
The aim my bachelor`s thesis is the statistic analysis of the current state of tourism in 
the Jeseník region. The theoretical part describes individual statistical methods and 
discusses basic concepts of tourism and marketing of tourism. The practical part is 
devoted to analyzing the current state of tourism development in the Jeseník region. The 
analysis has three main parts. First is the analysis of tourism using time series for 
example: natural codition, culture and historici monuments, transport infrastructure or 
accommodation. The sekond part of the analysis containes the statistical data processing 
of the questionnaires. The results are summarized in the SWOT analysis of the Jeseník 
region. The last part contains recommendations for tourism development in the Jeseník 
region. 
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ÚVOD 
 
 
 
V České republice je v posledních letech cestovní ruch odvětvím, které představuje důležitou 
součást národního hospodářství i regionálních ekonomik. Jeho rozvoj přináší pro Českou 
republiku a její regiony značnou řadu výhod. Výrazně se podílí na růstu zaměstnanosti, ale 
také na rozvoji technické i dopravní infrastruktury. Dále pak nese značný podíl na růst kvality 
stravovacích a ubytovacích zařízení, na utváření přírodních krás a okolní krajiny. Na straně 
jedné toto odvětví vytváří podmínky pro uspokojení požadavků na plnohodnotné trávení 
volného času a přispívá tak k růstu životní úrovně obyvatelstva. Na straně druhé představuje 
pro mnohé významný zdroj příjmů. Cestovní ruch lze pokládat za jeden z nejvýznamnějších 
fenoménů 21. století.  
 
Odvětví cestovního ruchu současně čelí tvrdé mezinárodní a regionální konkurenci. Ta klade 
vysoké nároky zejména na kvalitní, atraktivní a komplexní nabídku nejen v ČR, ale i v 
ostatních zemí po celém světě. Vzrůstá snaha jednotlivých regionů se odlišit od těch ostatních, 
snaha vymezit určitý druh cestovního ruchu, který by byl pro danou oblast typický, který by 
oblast spojoval a sjednocoval.  K tomu, aby se určitý region stal skutečně přitažlivou 
destinací, nestačí jen vytisknout barevné propagační materiály na křídovém papíru, účastnit se 
několika veletrhů či vytvořit webové stránky. To si málokdo uvědomuje. Vytvořit z místa 
turistickou destinaci není vůbec jednoduché. Jedná se o složitou, cílevědomou činnost, jež 
vyžaduje značné úsilí, schopnost týmové práce, kooperace a koordinace.  
 
Vzhledem k významu a složitosti cestovního ruchu je zapotřebí, aby regiony k tomuto odvětví 
přistupovaly komplexně a systematicky. Postup k dosažení stanovených cílů musí především 
vycházet z pečlivé analýzy dosavadního vývoje a současného stavu. Poté je možné na 
analytickou část navázat stanovením jednotlivých priorit a cílů rozvoje a rámcového postupu 
jejich dosažení. 
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CÍLE PRÁCE 
 
 
 
Primárním cílem této práce je analyzovat současný stav cestovního ruchu v regionu Jeseníky 
pomocí časových řad a dat získaných pomocí sociologického výzkumu. Díky této analýze 
bude možné poukázat na silné a slabé stránky tohoto regionu. 
Za sekundární cíle této práce lze považovat sestavení návrhů na rozvoj cestovního ruchu 
v turistickém regionu Jeseníky, na základě provedených analýz.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 
 
 
1.1. Statistika 
 
Matematická statistika patří k vědním oborům, se kterými se setkáváme prakticky denně.  Je 
to věda o zákonitostech a metodách zkoumání hromadných náhodných jevů představovaných 
ve tvaru statistických soborů.  Využití tohoto vědního oborou nacházíme ve všech vědeckých 
disciplínách a v jakémkoliv technickém oboru.  
 
Statistika využívá především metodu pozorování a popis určité vybrané části reality. Následně 
tyto popisy a pozorování zobecní na celou realitu. Stručně můžeme tedy definovat statistiku 
jako způsob shromažďování dat, práce s daty a jejich následná kvalitní interpretace. 
(PECÁKOVÁ, 2008) 
 
 
1.1.1. Základní soubor 
 
Základní soubor (někdy označován jen jako soubor či populace) lze definovat jako množinu 
prvků Z, která je podrobena našemu statistickému šetření. Informace o tomto souboru objektů 
jsou neúplné, a proto je naší snahou tento soubor rozšířit o zbylé informace. Každý z prvků je 
statistickou jednotkou. Prvky tvořící statistický soubor mají určité společné vlastnosti - tzv. 
identifikační znaky – ty umožňují určit, zda prvek do daného statistického souboru patří nebo 
nepatří. Pojem, který vyjadřuje určité vyšetřované vlastnosti statické jednotky, nazýváme 
Statistický znak. Je-li vlastnost měřitelná v jednotkách, jde o kvantitativní znak, jinak 
mluvíme o kvalitativním znaku. 
 
Znakem kvalitativním může být například dosažené vzdělání člověka, jako je středoškolské 
bez maturity, středoškolské s maturitou, vysokoškolské či jen základní. Kvalitativní znak lze 
tedy vyjádřit slovně. Většina šetřených znaků jsou znaky nominální. Existuje ale také 
speciální případ a to znak ordinální. Ten lze s jistotou uspořádat. Takovým ordinálním 
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slovního vyjádření lze tento znak vyjádřit i pomoci číselných hodnot. Kvantitativní znaky 
dělíme dále na alternativní a množné a to podle variant, který znak může nabýt. Znaky 
množné nabývají více než dvou variant a znak y alternativní pouze dvou.  
 
Pokud budeme hovořit o kvantitativních znacích, budeme je vyjadřovat v číselných 
hodnotách. Ty dělíme na spojité, kdy nabývají všech hodnot z intervalu (např. teplota, voda 
apod.) a diskrétní. Ty naopak nabývají číselných hodnot oddělených. Sem patří např. počet 
dětí či počet návštěv. 
(KROPÁČ, 2009), (ANDĚL, 2007), (PECÁKOVÁ, 2008) 
 
 
1.1.2. Výběrový soubor 
 
Výběrový soubor chápeme jako vybrané prvky ze základního souboru, které sledujeme místo 
celého souboru - např. náhodně vybraní studenti z dané školy jako typický vzorek všech 
studentů školy.  Existují dva způsoby, kterými lze vybrat jednotlivé prvky základního souboru 
a vytvořit tak výběrový soubor.  
 
Reprezentativní výběr je věrným obrazem souboru základního, a proto nejlíp vystihuje jeho 
charakteristiky. Na jedné straně může poskytovat mnohem lepší informaci o zkoumaných 
vlastnostech souboru základního, na stranu druhou může dojít k tomu, kdy je tento soubor 
proveden úmyslně k oklamání zadavatele statistického šetření nebo k oklamání veřejnosti. 
Pak takový výběr samozřejmě ztrácí svou reprezentativnost.  
 
Druhým způsobem je náhodným výběrem. Ten chápeme jako výběr, kdy může být každý 
prvek základního soboru vybrán se stejnou pravděpodobností. Někdy jej nazýváme také tzv. 
nezávislý výběr.  
(KROPÁČ, 2009), (PECÁKOVÁ, 2008) 
 
 
1.1.3. Datový soubor 
 
Datový soubor definujeme jako množinu hodnot zkoumaného znaku, který byl zkoumán na 
prvcích výběrového souboru. Počet těchto hodnot se nazývá rozsah datového souboru. 
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Hovoříme li o jednorozměrném datovém souboru, pak zkoumám u každé statistické jednotky 
pouze jediný statistický znak. Jestliže, ale zkoumáme dva a více znaků u každé statistické 
jednotky mluvíme pak o vícerozměrném datovém souboru.  
(KROPÁČ, 2009), (PECÁKOVÁ, 2008) 
 
 
1.1.4. Základní charakteristiky datového souboru kvantitativního znaku 
 
Jestliže máme datový soubor kvantitativního znaku, musíme určit empirické charakteristiky, 
kterými je výběrový průměr (1), výběrový rozptyl (2) a výběrová směrodatná odchylka (3). 
 
 
         (1) 
 
 
 
 
 
         (2) 
 
 
 
 
           
                                 (3) 
 
 
   
Výběrový průměr je nejdůležitější z těchto charakteristik. Často se objevuje ve veřejných 
statistikách. Mnozí ale nevědí, že při příliš vysokých nebo naopak příliš nízkých hodnotách 
dochází ke zkreslení představy o datovém souboru. Pokud se takové hodnoty objeví 
v datovém souboru, potom je nutné použít jiné významné charakteristiky, mezi které patří 
kvantily. Ty mají mnohem větší váhu pro vypovídající hodnotu statistického šetření. O 
kvantilu můžeme říct, že je to číslo na ose reálných čísel, které se značí . Hodnoty datového 
souboru jsou pak rozdělovány kvantilem na dvě části. První část je taková, že 100p % hodnot 
datového souboru je menších nebo rovno číslu  a druhá část, kdy 100(1-p) % hodnot 
datového souboru je větších než číslo  . 
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Mezi nejpoužívanější kvantily patří tzv. medián. Je to kvantil , který datový soubor 
rozděluje na dvě totožné poloviny. Jednu polovinu tvoří hodnoty menší nebo rovno mediánu a 
druhá polovina je tvořena hodnotami většími než je samotný medián. Chceme-li medián určit, 
pak v případě lichého počtu prvků je hodnota mediánu rovna hodnotě prostředního prvku. Na 
druhé straně, pokud má uspořádaný datový soubor sudý počet prvků, je medián roven 
aritmetickému průměru hodnot posledního prvku z dolní poloviny hodnot a prvního prvku z 
horní poloviny (vyšších) hodnot. 
 
K dalším důležitým kvantilům patří dolní (první) a horní (třetí) kvantil a                          
 (KROPÁČ, 2009), (PECÁKOVÁ, 2008) 
 
 
 
1.1.5. Intervalové odhady parametrů 
 
Intervalové odhady parametrů patří společně s bodovými odhady parametrů mezi základní 
úlohy statistické indukce. Ta má za úkol rozšířit získané závěry, které byly získány po 
zpracování dat z datového souboru. Intervalové odhady mají za úkol změřit nepřesnosti, které 
vznikly při bodovém odhadu. Tyto odhady lze získat následujícím postupem: 
 
Určíme interval ohraničený čísly bD = fD(x) a bH = fH (x), a to z datového souboru x = (x1, 
x2,…xn), kde index bD je levou hranicí a bH pravou hranicí. Daný interval pokrývá daný 
parametr s určitou přesností, resp. spolehlivostí. Ta je dána koeficientem spolehlivosti 1-α a 
interval (bD,bH) je dvoustranným 100(1-α)%intervalem spolehlivosti. Můžeme tedy říci, že 
interval (bD,bH) pokrývá daný parametr se 100(1-α)%spolehlivostí. Nejčastěji je používán 
95% interval spolehlivosti α = 0,05. S různými druhy pravděpodobnostního rozdělení se 
výpočet intervalů spolehlivosti odlišuje. 
 
 
 
· Dvoustranný 100(1-a )%interval spolehlivosti pro m normálního rozdělení N(m ,s2 ) 
je roven: 
 
    
   (4) 
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· Dvoustranný 100(1-a )%interval spolehlivosti pro s2 normálního rozdělení 
N(m ,s
2
) je roven: 
 
    (5) 
 
 
V prvním případě jsou kvantily studentova rozdělení a v druhém Pearsonova rozdělení. 
Dvoustranný100(1-a )%interval spolehlivosti pro směrodatnou odchylku s normálního 
rozdělení N(m ,s2) získáme odmocněním hranic dvoustranného 100(1-a )%-intervalu 
spolehlivosti pro s
2
.    
(KROPÁČ, 2009), (PECÁKOVÁ, 2008) 
 
 
1.1.6. Testování statistických hypotéz 
 
Často se při práci s daty spokojíme pouze s intervalovým či bodovým odhadem. V mnohých 
případech jsme však nuceni využít jiné postupy. Většinou se jedná o případy, kdy jsou řešeny 
problémy související s typem rozdělení, s nezávislostí výběru apod. Někdy jsme nuceni 
stanovovat určité výroky, které mají statistické pozadí a studovat jejich pravdivost. Zavádíme 
proto pojem testy statistických hypotéz.  
 
Testování hypotéz můžeme chápat jako postup, který slouží k ověření předpokladů o 
základním souboru na základě výběrových dat. Testování umožňuje rozhodnout, zda určitou 
hypotézu zamítneme (event. přijmeme), a to s malým, předem zvoleným rizikem. 
 
Jsou stanoveny podmínky pro to, abychom mohli užít těchto testů: 
 
· Měřený znak je náhodnou veličinou normálním rozdělením, kde N(m ,s2) a hodnoty 
m  a s
2
  neznáme. 
· Ze základního souboru vytvořeného datového souboru vypočteme charakteristiky  a 
s. 
· Test posuzuje vztah mezi zvoleným číslem a neznámou hodnotou parametru. 
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Výrok, jehož platnost ověřujeme, nazýváme nulovou hypotézou. Podle ustáleného označení je 
takový výrok označován H0. Tato hypotéza vyjadřuje dosavadní představy o těch 
skutečnostech, které vyšetřujeme. Pochybnost o pravdivosti nulové hypotézy je pak vyjádřena 
alternativní hypotézou H1. 
 
Nyní máme hypotézu rozdělenou. Další důležitou věcí je definování nástroje, pomocí něhož 
budeme rozhodovat o správnosti předložených výroků. Takový nástroj nazýváme testové 
kritérium, označované jako G. Její realizovanou hodnotu g vypočítáme z datového souboru. 
Tento kritický obor určíme pomocí čísla α, které se nazývá hladina významnosti.  Můžeme 
jej tedy definovat jako obor hodnot, v němž, když hypotéza H0 platí, realizuje nejvýše 
100α%hodnot testového kritéria G. Nulovou hypotézu H0 zamítneme tehdy, jestliže je 
hodnota g z oboru hodnot kritického oboru, tj. g Wα realizována. Pak musíme přijmout 
alternativní hypotézu H1. V opačném případě přijmeme nulovou hypotézu, a to tehdy, kdy 
hodnota g není prvkem kritického oboru. Pokud nulovou hypotézu přijmeme, znamená to 
pouze to, že nebyla vyvrácena.  
 
Jestliže je hypotéza chybně zamítnuta, pak mluvíme o chybě prvního druhu. O chybě 
druhého druhu budeme hovořit tehdy, kdy hypotéza nebude chybně zamítnuta. Důležité je 
nezapomenout při interpretaci, na jaké hladině významnosti výsledky podáváme, jinak řečeno 
s jakou pravděpodobností chyby prvního druhu jsou námi interpretovány. 
 (KROPÁČ, 2009), (PECÁKOVÁ, 2008) 
 
 
1.1.7. Dvourozměrné datové soubory kvalitativních znaků 
 
Dvourozměrný statistický soubor s kvalitativními znaky s rozsahem n vyjadřujeme pomocí 
četnostní tabulky. Zde jsou množiny slovních hodnot dvourozměrného kvalitativního znaku 
(X, Y). Charakteristiky, jako je rozptyl či směrodatná odchylka, nelze v tomto případě použít, 
můžeme je ale vyjádřit podle jejich variant. Tento proces, kdy je charakterizujeme podle 
variant, nazýváme kategorizace. Jako nejznámější způsob, kterým lze hodnotit znaky tohoto 
datového souboru, je kontingenční tabulka. V této tabulce jsou varianty prvního znaku 
obsaženy v záhlaví tabulky. První sloupec kontingenční tabulky obsahuje varianty druhého 
znaku. Poslední sloupec a řádek vyjadřuje sloupcové n.j, resp. řádkové ni. součty j-tých 
variant znaku Y, resp. i-tých variant znaku X. V pravém dolním rohu je tedy celkový počet 
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pokusů, variant nebo četností n. Tyto součty nazýváme marginálními četnostmi. Obsahem 
tabulky jsou tzv. simultánní četnosti označené n ij. Jednotlivé četnosti pak znázorňují, 
kolikrát nastala varianta X i znaku X a zároveň varianta Yj znaku Y.  
 
Simultánní nebo marginální četnosti vydělené počtem opakování pokusu n nazýváme 
simultánními nebo marginálními pravděpodobnostmi. 
 
Další věcí, kterou má význam testovat u kvalitativních znaků, je závislost a nezávislost těchto 
znaků. Abychom mohli testovat nezávislost dvou znaků, musejí tyto znaky splňovat 
následující podmínky: 
 
· Musejí být měřeny dva kvalitativní znaky. 
· Nejdříve testujeme hypotézu, zda jsou tyto znaky na sobě stochasticky závislé. 
· Pokud je hypotéza přijata, testujeme sílu jejich závislosti. 
 
Personovo rozdělení má statistika testového kritéria hypotézy existence závislosti mezi dvěma 
kvalitativními znaky. A vypočteme ji jako: 
 
       (6) 
 
 
V případě čtyřpolní tabulky: 
 
               (7) 
 
 
Tímto testem bohužel opět nezjistíme velikost závislosti. Je vhodné uvézt tzv. Cestovní 
ruchamérův koeficient kontingence.  
 
 
        (8) 
 
 
Kde za m dosadíme menší z čísel r a s. Jestliže nastane úplná nezávislost, je tento koeficient 
kontingence roven nule. V opačném případě úplné závislosti je koeficient roven jedné. 
Zvláštní situací je stav kontingenční tabulky, kdy jsou oba znaky X a Y alternativního typu 
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viz. 1.1.1 Základní soubor, statistická jednotka, statistický znak. Tabulku pak nazýváme 
čtyřpolní tabulkou a doporučený výpočet statistiky testového kritéria. Pokud je n<40 
doporučuje se Fischerův (exaktní) faktoriální test.  
(KROPÁČ, 2009) 
 
 
1.1.8. Časové řady 
 
Analýza časových řad a předpovídání jejich budoucího chování, je jednou z nejdůležitějších 
oblastí v rozvoji statistiky. Uplatnění časových řad je možné ve všech oborech lidské činnosti. 
 
„Časovou řadou (někdy chronologickou, vývojovou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého 
ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby 
věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném časovém 
úseku.“ (KROPÁČ, 2004, 109 s.) 
  
Časové řady rozdělujeme na intervalové, což jsou ty, které zaznamenávají určitý jev, stav 
v daném období (např. jev vyskytovaný v jednom kalendářním roce). Opakem intervalových 
jsou časové řady okamžité. Ty popisují jev, který nastal v určitý okamžik. Rozdíl mezi těmito 
typy je ten, že okamžité časové řady sčítat nelze, kdežto u intervalových časových řad jevy 
sčítat jdou.  
 
Jestliže se budeme zabývat intervalovými časovými řadami, pak je nutné pečlivě sledovat, zda 
jednotlivé délky časových řad jsou stejně dlouhé či nikoli. Setkáme-li se s rozdílností délek, 
pak dochází ke zkreslení hodnot ukazatelů a jejich vývoje. V tomto případě je nutno údaje 
srovnat na stejnou délku. To lze několika způsoby. Jedna z možností nabízí přepočítání 
původních hodnot na pro všechny hodnoty stejně dlouhý časový interval (např. délky měsíců, 
každý měsíc je jinak dlouhý). Další možností je celek vydělit časovým intervalem v případě 
měsíců je to rok, který má 365 dní dělen 12 měsíci. Pro lepší interpretaci intervalových 
časových dat je zobrazení pomocí grafů. Využívají se nejčastěji tři typy grafů, a to sloupkový, 
kdy je šířka obdélníku rovna délce intervalu a délka je vyjádřena hodnotou časové řady 
v daném intervalu. Dalším typem grafu je hůlkový. Ten je vyobrazen pomocí úseček, kdy jsou 
ze středu jednotlivých intervalů vyneseny již zmiňované úsečky s výškou hodnoty časové 
řady. Posledním typem je tzv. spojnicový graf. Ten zobrazuje body, které jsou vyneseny ze 
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středů intervalů a tyto body jsou navzájem spojeny úsečkami. Okamžikové časové řady lze 
vzhledem k jejich povaze zobrazit pouze pomocí spojnicových grafů. ´ 
 
Časové řady stejně jako datové soubory mají své charakteristiky. Mezi ně patří zejména 
průměr intervalové řady (9), dále pak první diference (11). Ta vyjadřuje přírůstek oproti 
předchozí hodnotě. S tím je spojený průměr prvních diferencí. Tempo, s jakým hodnoty 
časové řady klesají nebo vzrůstají, lze charakterizovat jako koeficient růstu (12). S tím je 
spojený opět průměr koeficientu růstu, jenž udává průměrnou rychlost růstu či poklesu. 
 
 
 
                   (9) 
 
 
 
 
 
 
      (10) 
 
 
 
                  (11) 
 
 
 
 
         (12) 
 
 
 
                    (13) 
 
 
 
(KROPÁČ, 2009)  
 
 
 
1.1.9. Popis trendu pomocí regresní přímky 
 
 
Způsob, který se nejčastěji používá k určování trendu analyzované časové řady, je tzv. 
regresní analýza. Pomocí této analýzy se často podaří nejen vyrovnat křivku, ale také 
předpovídat budoucí vývoj analyzované časové řady. Nedílnou součástí popisu trendu je 
zvolení vhodného typu regresní funkce. Ta se určuje dvěma způsoby a to buď podle 
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grafického průběhu vyšetřované časové řady, nebo na základě předpokládaných vlastností 
trendové složky.  
 
Statistická kritéria mohou výrazně ulehčit rozhodování mezi několika typy regresních funkcí. 
Nejužívanějším kritériem je tzv. index determinace. Ten se využívá k výpočtu rozptylu 
empirických hodnot, rozptylu vyrovnaných hodnot a reziduálního rozptylu. Index nabývá 
hodnot z intervalu <0;1>. Jestliže se hodnoty blíže spíše k 1, potom je závislost silnější a 
hodnoty trendové funkce více přiléhají k průběhu empirických hodnot. Lze tedy obecně tvrdit, 
že nejvhodnější regresní funkce je ta, která má největší index determinace (14). 
 
 
               (14)  
  
 
(KROPÁČ, 2009)  
 
 
 
 
1.2. Cestovní ruch 
 
Cestovní ruch existoval již ve starověku, a to především za účelem obchodu. Mezinárodní 
cestovní ruch takový, jaký jej známe dnes, se stal fenoménem doby až ve druhé polovině 20. 
století.  Dnes si mnoho lidí pojem cestovní ruch spojí především s příjemně strávenou 
dovolenou u moře či na horách. Existuje hned několik definic, jak lze chápat cestovní ruch. 
Podle definice WTO
1
 nebo OSN
2, které jsou základem pro současnou statistiku světového 
cestovního ruchu, zahrnují do cestovního ruchu aktivity osob, které cestují a pobývají 
v místech mimo jejich obvyklé prostředí po dobu nepřesahující jeden rok za účelem vyplnění 
svého volného času, za obchodem nebo za jinými účely. 
 
Ovšem podle Horner a Swarbrooke je cestovní ruch definován jako krátkodobý přesun lidí na 
jiná místa, než jsou místa jejich obvyklého pobytu, za účelem pro ně příjemných činností. 
Tato definice však nezahrnuje např. lukrativní oblast služebních cest, kde hlavním smyslem 
cestování je práce, nikoli zábava. 
 
                                                 
1
 WTO (World trade organization) - Světová obchodní organizace byla založena v r. 1995, dnes má již 153 
členských států.  Stránky WTO - http://www.wto.org/ 
2
 UNO (United Nation Organization) - OSN (Organizace spojených národů) založena v r. 1945. 
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Mnohdy se můžeme setkat s názorem, že cestovní ruch je činnost, která je výsledkem služeb 
jiných odvětví. Moderní cestovní ruch je založen právě na souhrnné nabídce více služeb, jako 
jsou ubytovací a stravovací služby, doprava, atrakce. 
 
Cestovní ruch je také ukazatelem životní úrovně. Především se podílí na všestranném rozvoji 
osobnosti a umožňuje obnovu fyzických a duševních sil. Cestovní ruch slouží také jako 
nástroj ke vzdělávání a kulturní výchovy člověka nebo jako nástroj k vytvoření nových 
pracovních příležitostí. Přispívá ke vzájemnému poznání a porozumění mezi lidmi, motivuje 
k získávání jazykových znalostí, či pomáhá vytvářet nový životní styl. Především slouží 
k účelnému využití volného času.  
(JAKUBÍKOVÁ, 2006), (HORNER, SWARBROOKE, 2003) 
 
 
1.2.1. Základní pojmy 
 
V r. 1991
3
 WTO pořádala Mezinárodní konferenci o statistice v cestovním ruchu v Ottawě, 
kde byl podán jednotný návrh na unifikaci nejen přesné definice cestovního ruchu, ale i 
základních pojmů, jenž souvisí s tímto odvětvím.  
 
§ Průmysl cestovního ruchu – tento pojem byl definován jako soubor ubytovacích a 
stravovacích služeb, činnosti cestovních kanceláří a doprovodných služeb (služby 
dopravní, lázeňsko-léčebné, průvodcovské atd.) 
§ Ekonomika cestovního ruchu – ekonomiku lze chápat obecněji než průmysl cestovní 
ruch. Zde jsou zahrnuty i veškeré vyvolané ekonomické aktivity spojené s realizací 
cestovního ruchu. 
§ Turista (Tourist, Overnight Visitor) – je to dočasný návštěvník, který se zdrží alespoň 
24 hodin, ne však déle než 1 rok, a přenocuje. 
§ Výletník (Same-day visitor) – neboli jednodenní návštěvník. Zdrží se pouze 1 den bez 
přenocování. 
§ Návštěvník (Visitor) – jako návštěvník je označována osoba, která cestuje do jiné 
země, než ve které má své trvalé bydliště, na dobu překračující 1 rok, přičemž hlavní 
důvod cesty je jiný než výdělečná činnost v navštívené zemi. 
                                                 
3
 International Conference on Travel and Tourism Statistic. Conference Resolutions WTO, Ottawa, 1991 
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§ Rezident (Resident) – neboli stálý obyvatel. V mezinárodním cestovním ruchu se 
jedná o osobu, která žije v dané zemi alespoň 1 rok. V domácím cestovním ruchu je to 
osoba, která alespoň 6 měsíců žije v daném místě. 
§ Cestování – tento pojem je širší než cestovní ruch. Může být spojen s jinými motivy, 
které nepatří do cestovního ruchu, například cesta do práce. 
§ Turistika - pouze část cestovního ruchu, která je spojena s pohybovou aktivitou 
účastníků. Například horská turistika, cykloturistika, vodní turistika a další. 
§ Zdrojová země – země s největším počtem výjezdů turistů. 
§ Destinace – označuje se jí turistická oblast. 
(PALATKOVÁ, 2006) 
 
 
1.2.2. Druhy a formy cestovního ruchu 
 
V odborné literatuře existuje spousta kritérií systematiky cestovního ruchu. Odlišujeme od 
sebe druhy a formy.  Je to z důvodu, že se cestovní ruch neustále mění a vyvíjí a s tím i jeho 
formy a druhy, které jsou závislé na poptávce účastníků cestovního ruchu a na možnostech 
nabídky. Pokud budeme hovořit o formách cestovního ruchu, můžeme je chápat tak, že jsou 
určovány na základě motivace účasti na cestovním ruchu, kdežto jednotlivé druhy jsou 
stanoveny na základě způsobu realizace.  
 
Druhy cestovního ruchu můžeme rozdělit následovně: 
 
1) Dle místa realizace:  
a) Domácí cestovní ruch – aktivity občanů dané země v rámci jejího 
území. 
b) Zahraniční cestovní ruch – Ten můžeme rozdělit dále na příjezdový 
cestovní ruch (incoming), kdy občané ze zahraničí přijíždějí do dané 
země. Transitní cestovní ruch jsou aktivity spojené s občany ze 
zahraničí, kteří danou zemí projíždí. Posledním druhem je výjezdový 
cestovní ruch, kdy občané dané země vyjíždějí do zahraničí.  
c) Vnitrostátní cestovní ruch - aktivity spojené s domácím a příjezdovým 
cestovním ruchem. 
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d) Národní cestovní ruch - aktivity spojené s domácím a výjezdovým 
cestovním ruchem. 
e) Světový cestovní ruch - veškerý cestovní ruch spojený s překročením 
hranic. 
2) Dle zájmu k platební bilanci: 
a) Aktivní cestovní ruch – je jím označován příjezdový cestovní ruch, kdy 
jsou do dané země přivezeny peněžní prostředky (dovoz deviz). 
b) Pasivní cestovní ruch – označuje se tak výjezdový cestovní ruch, kdy 
občané dané země vyvážejí peněžní prostředky do zahraničí.  
3) Dle délky peněz: 
a) krátkodobý cestovní ruch = do 3 dnů -> zahrnuje 2 přenocování. 
b) dlouhodobý cestovní ruch = déle než 3 dny a kratší než 1 rok nebo 6 
měsíců. 
4) dle způsobu zabezpečení: 
a) neorganizovaný cestovní ruch – účastník si účast zajišťuje sám. 
b) organizovaný cestovní ruch - účast je zajišťována prostřednictvím 
cestovní kanceláře nebo jiného zprostředkovatele. 
5) Dále pak můžeme dělit cestovní ruch podle způsobu účasti a formy úhrady 
nákladů na účast, a to na komerční neboli volný cestovní ruch, kdy si účastník 
hradí účast sám. Druhým typem je pak nekomerční neboli vázaný, kdy 
účastník hradí účast jen z části, zbytek hradí pojišťovna, zaměstnavatel apod.   
Jednotlivé formy cestovního ruchu můžeme rozdělit následovně: 
 
1) Rekreační – obnova duševních a fyzických sil účastníka cestovní ruch. 
2) Kulturně-poznávací - návštěva historických objektů a kulturních akcí. 
3) Lázeňsko-léčební - rekreační a léčebné pobyty v lázních. 
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4) Sportovně-rekreační - sportovně zaměřené pobyty (lyžování, turistika). 
5) Seniorský/mládežnická 
6) Venkovský – významná hlavně pro regiony. 
7) Mimo veřejné formy – chataři, chalupáři. 
8) Další formy – bussines turism, náboženská, lovecká, dobrodružná, nákupní, 
industriální turistika. 
(JAKUBÍKOVÁ, 2006), (PALATKOVÁ, 2006) 
 
 
1.2.3. Cestovní ruch v České republice 
 
V ČR se podmínky pro rozvoj cestovního ruchu zlepšily po r. 1989. Přispělo k tomu 
především zrušení vízové povinnosti a uzavření bezdevizového styku s většinou turistických 
destinací. Pro většinu lidí se cestovní ruch stal důležitou součástí životního stylu.  Trend 
současného trhu klade důraz především na kvalitu nabízených služeb a přizpůsobení, 
individualizaci produktu dle požadavků zákazníků. Proto je možné říci, že poznání zákazníka 
je velmi důležité pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu. 
 
ČR se především prezentuje nabídkou následujících tematických okruhů: 
 
a) Lázeňský cestovní ruch – wellness, zdravotní pobyty v lázních. 
b) Kulturní a poznávací cestovní ruch – kulturní města, kulturní památky. 
c) Dovolená v přírodě – regionální a turistické produkty, kempink. 
d) Sportovní a aktivní dovolená – turistika, cykloturistika, lyžování. 
e) Kongresový cestovní ruch – návštěvy měst, obchodní cestovní ruch. 
 
Pozitivní trend rozvoje cestovního ruchu v ČR je dnes způsoben především růstem volného 
času, změnou životního stylu u větší části obyvatel také růstem mobility nebo novými nároky 
na způsob cestování. Dále se rozvijí v jednotlivých regionech specifické formy turistiky jako 
je cykloturistika či agroturistika. V posledních letech lze sledovat snížení tempa příjezdového 
cestovního ruchu, a to z důvodů zejména větší konkurence mezi jednotlivými zeměmi či 
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redukcí cestovních kanceláří. Ty začínají více spolupracovat a také se více specializují na 
určité oblasti cestovního ruchu. Zvyšuje se stabilita v podnikání, která má za následek 
poskytnutí kvalitních služeb a záruk zákazníkovi. I když podíl cestovního ruchu na HDP v ČR 
od roku 2004, kdy dosáhl maxima, mírně klesl z důvodů ekonomické krize, stále zaujímá 
důležitou součást české ekonomiky. 
(JAKUBÍKOVÁ, 2006), (PALATKOVÁ, 2006) 
 
 
 
1.3. Marketing cestovního ruchu 
 
V současné době má pojem marketing více jak padesát možných definicí. Philios Kotler 
definuje marketing jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím jednotlivci a 
skupiny uspokojují své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot. 
Podle Lewitta je marketing metodou, jíž podnik rozvíjí své trhy. Podle Druckera a Kanterové 
je marketing organizování podnikové kultury, které má zaměřit podnik na trh a na zákazníka. 
Obecně lze tedy říci, že marketing slouží ke zjišťování a uspokojování lidských potřeb 
prostřednictvím směny a s pomocí takových nástrojů, jaké představují marketingový výzkum 
či marketingový mix.  
Marketing cestovního ruchu, jako součást celkových marketingových služeb je uplatňován 
v různých sektorech turistického průmyslu a jeho předmětem mohou být různé objekty jako 
cestovní kanceláře, ubytovací a stravovací zařízení, dopravní společnosti, ale také celé 
destinace. Nabídka produktů jako celkový produkt pod společným názvem představuje 
nabídka cestovního ruchu. Tato nabídka tvoří jak přírodní danosti, tak sociálně kulturní 
poměry a všeobecná infrastruktura.  
(JAKUBÍKOVÁ, 2006), (PALATKOVÁ, 2006) 
 
 
 
1.3.1. Marketingové řízení 
 
V posledních letech v oblasti cestovního ruchu rychlým tempem roste a zostřuje se 
konkurence, jenž je posilována procesem globalizace. Díky tomuto trendu sílí také tlak na 
uplatňování strategického řízení. Toto řízení zahrnuje aktivity zaměřené na udržování 
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dlouhodobého souladu mezi jejími strategickými cíli a disponibilními zdroji. Podle 
Morrissona je potřeba najít odpověď na základní otázky, které zahrnuje řízení destinace.  
 
 
1) Kde jsme nyní? - analýza současného stavu.  
2) Kde bychom chtěli být? - stanovení cílů. 
3) Jaká cesta je nejlepší?  - volba strategie. 
4) Jak se tam dostaneme?  - volba taktiky. 
5) Implementace/realizace opatření – dosažení cílů. 
6) Kontrola, hodnocení a měření – ověření zda jsme cíle skutečně dosáhli. 
 
Aby byly zodpovězeny jednotlivé otázky, mělo by být na začátku nejdůležitějším krokem 
jakékoliv organizace destinačního managementu formulování vize, definování poslání a 
formulace základních cílu a strategií.  
 
Velmi důležitým krokem před stanovením strategie je především objektivní analýza situace 
v dané destinaci. Existuje mnoho metod, pomocí nichž můžeme zjistit slabé či silné stránky 
destinace, její hrozby a příležitosti. Mezi tyto nástroje patří SWOT analýza, analýza 
umisťování a životního cyklu destinace, benchmarketing, nebo marketingový výzkum 
destinace. Pomocí této analýzy lze odpovědět na otázku: Kde jsme teď? / Jaký je současný 
stav destinace či organizace?  
 
Stanovení vize je velmi důležité k zodpovězení otázky: Kam směřujeme? / Kde bychom chtěli 
být? K naplnění vize se stanovují cíle, které jsou strategické, dlouhodobé, střednědobé a 
krátkodobé. Strategie, to jsou cesty vedoucí k dosažení cílů a volí se jak pro dosažení 
vrcholových cílů organizace, ale i různých úrovní řízení a dílčích oblastí. Pomocí stanovení 
strategie si můžeme zodpovědět další důležitou otázku: Jaká cesta je nejlepší, k dosažení 
stanovených cílů? 
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 Posledním krokem aplikace marketingového přístupu je kontrola realizace marketingové 
strategie; kontrola může vést k přehodnocení marketingové strategie. 
(JAKUBÍKOVÁ, 2006), (PALATKOVÁ, 2006) 
 
 
1.3.2. Marketing destinací 
Hovoříme-li o tzv. destinačním marketingu, chápeme destinaci jako produkt, který by měl být 
na trhu realizován. Podle WTO znamená destinace místo s atraktivitami a s nimi spojenými 
zařízeními a službami cestovního ruchu, které si účastník cestovního ruchu nebo skupina 
vybírá pro svou návštěvu a které poskytovatelé přinášejí na trh. Destinaci charakterizuje podle 
D.Buhalise šest složek: atraktivity (attractions), dostupnost (accessibility), suprastruktura 
cestovního ruchu (amenities), připravené produktové balíčky (available packages), aktivity 
(activities) a doplňkové služby (ancillary services). 
Destinační marketing je důležitým nástrojem podnikání destinací na domácím i mezinárodním 
trhu. Cílem tohoto marketingu je kromě vytvoření nových produktů cestovního ruchu a jejich 
prodej, ale často je soustředěn k přilákání nových investorů, kteří investují do různých odvětví 
včetně turismu. O destinačním marketingu se říká, že je duší marketingu v cestovním ruchu.  
Mezi jednotlivé cíle destinačního marketingu patří zejména: 
 
Ø Zlepšování pověsti oblasti, a tak přilákat investory. 
Ø Vzbudit v místních občanech hrdost na svou oblast, k tomu přispívají projevy 
zájmu o danou oblast. 
Ø Získávat financování pro zlepšení místního životního prostředí. 
Ø Snaha zlepšit politickou přijatelnost destinace. Ukázat destinaci takovou, jaká 
skutečně je, nebo takovou, jakou jí vláda chce ukázat turistům. 
Ø Rozšířit počet a vybavení jednotlivých zařízení, které mohou užívat místní 
občané. Příjmy z cestovního ruchu mohou pomoci udržet při životě místní 
obchody, divadla a restaurace. 
Ø Zisk z cestovního ruchu může být jako zdroj financí k rozvoji infrastruktury, 
kterou využívají jak residenti, tak presidenti.  
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Pod destinační marketing spadá tzv. regionální marketing.  Region, mikroregion nebo jiný 
územní celek lze považovat za specifický druh produktu. Místní obyvatelé, podnikatelé a další 
subjekty působící přímo v lokalitě zde tvoří tzv. interní cílovou skupinu.  Za externí cílovou 
skupinu lze považovat nové investory, turisty, návštěvníky a další subjekty, kteří v dané 
lokalitě přímo nežijí, ale lokalitu nějakým způsobem mohou ovlivnit.  
Regionální marketing by se měl orientovat alespoň na čtyři oblasti, a to:  
 
a) podporu místního podnikání, 
b) vytváření vhodného prostředí a podmínek pro investory, 
c) podporu domácího cestovního ruchu 
d) zlepšení externího a interního image. 
(JAKUBÍKOVÁ, 2006), (PALATKOVÁ, 2006) 
 
 
 
1.4. Marketingový výzkum  
 
S marketingovým výzkumem, jako dalším nástrojem marketingu, se můžeme setkat ve všech 
fázích marketingového řízení.  Tento nástroj podává základní i podrobné informace o 
skutečnostech spojených s realizací marketingových aktivit 
 
V dnešní době se setkáváme s několika definicemi, které vystihují podstatu marketingového 
výzkumu. Kotler definuje marketingový výzkum jako systematicky prováděný sběr, úpravu, 
zpracování, analýzu, interpretaci a prezentaci informací, které slouží k identifikaci a řešení 
různých marketingových situací v podniku nebo v organizaci. 
 
Americká marketingová asociace definuje marketingový výzkum jako funkci, která spojuje 
spotřebitele, zákazníka a veřejnost s marketingovým pracovníkem pomocí informací 
užívaných ke zjišťování a definování marketingových záležitostí a problémů, k tvorbě, 
zdokonalování a hodnocení marketingových akcí, k monitorování marketingového úsilí a ke 
zlepšení pochopení marketingu jako procesu.  
 
Mezi cíle marketingového výzkumu řadíme: 
 
· omezení nejistoty rozhodování při zásadních činnostech firmy. 
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· dosažení správného nastavení všech prvků marketingového mixu. 
· sledování a kontrola výsledků marketingových aktivit. 
 
Marketingový výzkum můžeme rozdělit na dvě části: 
 
 
v Primární marketingový výzkum: 
· techniky: anketa, dotazníková šetření, řízené rozhovory, měření vybraných 
charakteristik, analýza primárních dat (např. analýzy nad daty GDS, analýza 
dat o ubytování ve vlastním ubytovacím zařízení), vyhodnocení účinnosti 
reklamních a prodejních kampaní. 
· výhody: možnost přesného zacílení výzkumu na požadované charakteristiky, 
aktuálnost podkladů, možnost výlučnosti výsledků (konkurence nemá 
výsledky k dispozici). 
· nevýhody: cena, doba provádění výzkumu (výsledky nejsou zpravidla k 
dispozici v krátké době). 
 
v Sekundární marketingový výzkum:  
· techniky: analýza statistických údajů (např. dat o přechodech hranic, 
celoplošné údaje z ubytovacích zařízení, strukturovaných výdajů za cestovní 
ruch), analýza publikovaných charakteristik. 
· výhody: nízká cena, rychlá dostupnost výstupů výzkumu. 
· nevýhody: malá aktuálnost závěrů, struktura podkladů nemusí odpovídat 
potřebám, nemusí být přesně známa metodika získávání podkladů a způsobu 
jejich zpracování. 
· zdroje podkladů: státní instituce (statistický úřad), národní profesní asociace – 
typicky asociace hotelů (ubytovacích zařízení), cestovních kanceláří, 
leteckých společností a mezinárodní organizace apod. 
(JAKUBÍKOVÁ, 2006), (PALATKOVÁ, 2006) 
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1.4.1. Fáze marketingového výzkumu 
 
Marketingový výzkum můžeme rozdělit do 5 fází: 
 
1) Definování problému – nejprve je potřeba definovat výzkumný problém, identifikovat 
cíle výzkumu a související otázky – co chci zjistit, o čem chci rozhodnout a jaké 
informace pro toto rozhodnutí potřebuji, případně stanovit pracovní hypotézy. 
2) Plán výzkumu – volba metod, velikost vzorku, místa realizace výzkumu, volba metod, 
velikosti vzorku, místa realizace výzkumu, metody zpracování dat, časový plán, 
přidělení odpovědnosti, náklady. 
3) Sběr informací - rešerše sekundárních dat, realizace primárního výzkumu. 
4) Zpracování, analýza a vyhodnocení údajů – získaná data je potřeba roztřídit, vyřadit 
špatné, nečitelné nebo nesmyslně vyplněné dotazníky. Dále je zapotřebí kódovat 
odpovědi, následná analýza, uspořádání do tabulek a grafů, hledání souvislostí a 
příčinných vztahů pomocí statistických metod apod. 
5) Interpretace výsledků, závěry a doporučení a přijetí marketingových opatření – 
výzkum se neprovádí sám pro sebe. Čísla sama o sobě mnoho neřeknou, proto je 
potřeba výsledky interpretovat – co je za čísly schováno, hledat příčiny a souvislosti v 
reálném světě a na základě výsledků doporučit určité jednání a akce. 
(JAKUBÍKOVÁ, 2006), (PALATKOVÁ, 2006) 
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2  ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉHO STAVU 
 
 
 
Území Olomouckého kraje se dělí na dva turistické regiony, a to na region Střední Morava, 
který zahrnuje okresy Olomouc, Prostějov, Přerov a územím správního obvodu obce s 
rozšířenou působností Mohelnice, i když Mohelnice a okolí patří pod okr. Šumperk. Jako 
druhý je označován tzv. turistický region Jeseníky. Tento region zahrnuje okresy Jeseník a 
Šumperk.  
 
 
2.1. Základní údaje o regionu Jeseníky 
 
 
a) Okres Jeseník: 
Rozloha: 718, 96 km
2
 
Hustota: 58 obyv. na km
2
 
Počet obyvatel: 41 800 
Počet měst: 5 
Počet vesnic: 19 
Turistické mikroregiony: Javornicko a Žulovsko 
    Zlatohorsko 
    Jesenicko 
    Ramzovské sedlo 
 
b) Okres Šumperk 
Rozloha: 1313,5 km
2
 
Hustota: 96 obyv. na km
2
 
Počet obyvatel:  124 745 
Počet měst: 8 
Počet vesnic: 70 
Turistické mikroregiony: Šumpersko  
Zábřežsko 
    Staroměstsko a Hanušovicko 
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Turistický region Jeseníky se nachází na severu Moravy v Olomouckém kraji.  Na severu 
tento region tvoří hranici s Polskem. Na jihu sousedí s turistickým regionem Střední Morava a 
na východě s Moravskoslezským krajem, konkrétně s okresem Bruntál. V tomto regionu se 
nachází hned několik zeměpisných celků. Mezi ně patří zejména pohoří Hrubého Jeseníku a 
Nízkého Jeseníku. Dále jsou zde tzv. Rychlebské hory, část skupiny Králického Sněžníku a 
území Zlatohorské a Hanušovické vrchoviny.  
 
Dominantou tohoto regionu je již zmiňované pohoří Hrubého Jeseníku. Patří mezi nejvyšší 
pohoří v ČR. Region Jeseníky zaujímá hned druhé místo po Šumavě, a to do počtu vrcholů 
vyšších jak 1000 m, kterých region vlastní hned 56. Nejvyšší vrchol Jeseníků nese název 
Praděd (1491 m. n. m.), na kterém stojí televizní vysílač. Špička vysílače je nejvýše 
položeným místem v České republice, a to proto, že převyšuje o 35 metrů nejvyšší vrchol ČR, 
kterým je Sněžka. 
 
Region Jeseníky patří do rozvodí Černého a Baltského moře. Největší a nejvodnatější řekou je 
Bělá, která odvodňuje Hrubý Jeseník a Rychlebské hory. 
 
Region Jeseníky spadá do tří klimatických oblastí. Do mírně teplé oblasti patří severní části 
Vidnavské nížiny a Žulovské pahorkatiny. Zde se vyskytuje průměrná roční teplota okolo 7 
°C a průměrné srážky okolo 700 mm. Hrubý Jeseník a Rychlebské hory patří do chladné 
oblasti, kde je průměrná roční teplota 5°C a srážky 850-1000 mm. Ve vyšších polohách těchto 
hor klesá průměrná teplot na 3 až 1 °C a roční úhrn srážek přesahuje 1 200 mm. Pro svoji 
krásu a přírodní bohatství byla na území regionu vyhlášena chráněná krajinná oblast Jeseníky 
a národní přírodní rezervace Rejvíz. 
 
Chráněná krajinná oblast byla vyhlášena v r. 1969 a zaujímá rozlohu 744km2. převážně v 
oblasti Hrubého Jeseníku, okrajově zasahuje do oblasti Zlatohorské vrchoviny a Hanušovické 
vrchoviny. Nejvyšším vrcholem CHKO je již zmiňovaný Praděd. Lesy pokrývají oblast z 80 
%. Klimatické a geologické podmínky umožnily vznik rašelinišť a různých zajímavých 
geomorfologických útvarů. V CHKO se nalézá hned několik přírodních rezervací, kde se 
vyskytují velmi vzácné a ojedinělé druhy fauny a flóry. 
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2.2. Historie regionu 
 
I přes svou pohnutou minulost tento převážně horský region skrývá čistou přírodu, hluboké 
lesy, vysoká skaliska, mohutné vodopády a plno dalších zajímavých a tajuplných míst a 
zákoutí. Do těchto nádherných míst první lidé vkročili již v poslední době ledové (40 000 let 
př. n. l.).  Stopy o jejich přítomnosti se našly např. u Nového Malína. Dalším mezníkem 
v historii pro příchod nových obyvatel tohoto regionu bylo v době asi před 7 000 lety př. n. l., 
kdy ledovce postupně ustoupily až daleko na sever. Tito lidé již znali chov dobytka, 
zemědělství, stavěli si osady a tkali látky. Stopy o těchto lidech byly nalezeny např. u Zábřehu 
na Moravě. Předměty z doby bronzové byly nalezeny například u Šumperku. Existenci 
obchodních stezek v Jeseníkách dokládají bronzové předměty ve Skorošicích a Branné.  
Do 6 st. n. l. se na Jesenicku střídaly jednotlivé národy, jako byly Keltové, Germáni, Hunové 
či Římané. Od 6. st. n. l. na Jesenicko přicházeli první Slované. Ti postupně osidlovali 
Jesenicko do konce 13. st. n. l. V tomto století bylo osidlování nejintenzivnější, a tak vznikla 
města jako Jeseník, Šumperk či Javorník a vznikala v této době také první opevnění a hrady 
jako např. Jánský vrch. Prvním temným obdobím pro Jesenicko bylo období husitských válek, 
kdy ne jedna vesnice byla Husity napadena a vyrabována. 
 Dalším smutným obdobím byla v 17. st. doba 30leté války a čarodějnické inkviziční procesy 
v Jeseníku či ve Velkých Losinách. Další tvrdou ranou pro oblast Slezska byly války o 
dědictví rakouské po nástupu Marie Terezie, neboť vratislavským mírem (1742) se jeho 
převážná část spolu se sousedním Kladskem stala kořistí pruského krále Bedřicha II., čímž byl 
přerušen slibný hospodářský rozvoj celého kraje na sever od Hrubého Jeseníku.  
Posledním smutným obdobím pro Jesenicko nastalo v době obou světových válek, a to 
především při druhé světové válce, kdy Hitler připojil Jesenicko, kde žilo převážně německé 
obyvatelstvo, ke své německé říši. Německé obyvatelstvo osidlovalo Jesenicko již od 18. 
století. Po skončení války v r. 1945 bylo německé obyvatelstvo ze všech pohraničních oblastí 
včetně Jesenicka odsunuto zpátky do Německa.  
Jesenicko zaznamenalo také dobu rozkvětu, a to především v 18. a 19. století zejména díky 
vybudování vodních Priessnitzových lázní. Tato doba je též spojována s turistikou, kdy zde 
působily různé turistické spolky, které nechávaly stavět chaty a rozhledny. Tento trend se v 
jesenických horách udržel dodnes, a proto je oblast vyhledávaným místem milovníků přírody 
a kulturních památek.  
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Po odsunu německého obyvatelstva v letech 1945 a 1946 byly prázdné doby osídleny nejen 
českým obyvatelstvem, ale také jinými národnostmi, jako jsou Řekové či Rumuni. Tyto 
poválečné změny se odrážejí i dnes v politickém, hospodářském či kulturním vývoji 
Jesenicka.  
(PROCHÁZKA, 2006), (ZUBER, 1966) 
 
 
 
2.3. Analýza cestovního ruchu regionu Jeseníky 
 
Analýza cestovního ruchu na Jesenicku pomocí časových řad obsahuje hodnocení kromě 
přírodního a kulturního potenciálu také celkovou návštěvnost neresidentů ubytovacích 
zařízení regionu.  
 
 
2.3.1. Přírodní potencionál  
 
Přírodní potenciál regionu Jeseníky vytváří pro návštěvníky vhodné podmínky nejen pro 
všechny formy jak letní tak zimní turistiky, ale také podmínky pro aktivní a poznávací 
dovolenou, nebo naopak pro odpočinek a relaxaci v prostředí panenské přírody.   
 
Jak již bylo zmíněno, v regionu můžeme najít hned několik přírodních celků. 
K nejnavštěvovanějším bezesporu patří Praděd a jeho okolí. To skrývá mnoho krásných 
výhledů, a to např. ze Šeráku, Keprníku či Vozky, dále pak krásných údolí (např. Račí údolí). 
Tato hluboce zařezaná údolí, která mají často soutěskový charakter, skrývají spoustu 
vodopádů, jako jsou Rešovské u Horního Města či Nýznerovské vodopády u Žulové další. 
Další přírodní dominantou jsou zvláštní skalnaté útvary, mezi které patří Petrovy kameny 
nebo Čertovy kameny. Samozřejmě okolí skrývá spoustu dalších zajímavých míst nejen pro 
turisty.  
 
Dalším pohořím na Jesenicku, které je někdy označováno jako pusté pohoří, jsou Rychlebské 
hory. To značnou mírou přispívá k jejich půvabu a tajemnosti. I přes velmi malou návštěvnost 
těchto hor skrývají velmi významnou přírodní atraktivitu regionu, která zaujímá druhé místo 
nejnavštěvovanějším cílem v regionu. Jsou to Jeskyně na Pomezí. Ty leží těšně pod sedlem 
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Pomezí mezi Lipovou a Vápennou. Tyto jeskyně lákají návštěvníky především svou 
nádhernou krápníkovou výzdobou. V následující tabulce č. 1 je zaznamenána návštěvnost 
těchto jeskyní během 10let. Dále jsou zde uvedeny dvě nejvýznamnější charakteristiky 
časových řad, a to první diference podle vzorce (10) a koeficient korelace podle vzorce (12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další důležitou charakteristikou časových řad je průměr   podle vzorce (9)  = 58006,8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
První diference udává, o kolik se změnila hodnota za dané období oproti předchozímu období. 
Průměrná diference ( ) podle vzorce (11) má hodnotu – 1774,22. Znamená to, že hodnota 
dvou po sobě jdoucích let se sníží o 1774 návštěvníků. V následujícím grafu č. 2 jsou uvedeny 
hodnoty prvních diferencí.  
 
 
 
 
Pořadí Rok Návštěvnost 1. diference Koefi. Růstu
i t y di(y) Ki(y)
1 2000 64 301       xxx       xxx
2 2001 68 434 4133 1,0643
3 2002 68 271 -163 0,9976
4 2003 61 790 -6481 0,9051
5 2004 51 748 -10042 0,8375
6 2005 41 280 -10468 0,7977
7 2006 59 525 18245 1,4420
8 2007 60 461 936 1,0157
9 2008 55 925 -4536 0,9250
10 2009 48 333 -7592 0,8642
 Tabulka 1: Návštěvnost jeskyní v jednotlivých letech a jejich charakteristiky 
Pramen: vlastní 
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Graf 1 Návštěvnost jeskyní v jednotlivých letech 
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Průměrný koeficient růstu podle vzorce (13) má hodnotu = 0,9668, což znamená, 
že hodnota dvou po sobě jdoucích let se v průměru zvýší 0,9688. Koeficient růstu tedy 
udává, kolikrát se změnila hodnota za dané období oproti předchozímu. V následujícím 
grafu jsou uvedeny hodnoty prvních koeficientů růstu (graf č. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tabulce č. 2, jsou uvedeny údaje o návštěvnosti Jeskyní na Špičáku, které leží mezi 
Písečnou a Supikovicemi.  
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 Tyto jeskyně jsou mnohem menší než Jeskyně na Pomezí, a proto je jejich atraktivita 
mnohem nižší. To má samozřejmě i za následek nižší návštěvnost než u Jeskyní na 
Pomezí, jak vyplývá z tabulky č. 2. Průměrná roční návštěva těchto jeskyní činí  = 17 
526 návštěvníků ročně. Průměr první diference je - 587,556. I když průměrný 
pokles návštěvníků není tak velký jako u Jeskyní na Pomezí, lze říci, že do regionu 
přijíždí za přírodou stále méně turistů. To naznačuje i průměr koeficientu růstu, který se 
velmi podobá koeficientu růstu u Jeskyní na Pomezí = 0,9683. Jestliže návštěvnost 
Jeskyní na Pomezí vyrovnáme logistickým trendem (graf č. 4), lze předpokládat, že 
návštěvnost jeskyní bude rok od roku klesat. Graf je vyrovnán logistickým trendem a 
proložen logaritmickou spojnicí trendu, která byla vypočítána pomocí MS EXCEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadí Rok Návštěvnost 1. diference Koefi. Růstu
i t y d1 k1
1 2000 21 000       xxx       xxx
2 2001 16 000 -5000 0,7619
3 2002 15 500 -500 0,9688
4 2003 15 000 -500 0,9677
5 2004 16 780 1780 1,1187
6 2005 23 907 7127 1,4247
7 2006 17 230 -6677 0,7207
8 2007 16 323 -907 0,9474
9 2008 17 809 1486 1,0910
10 2009 15 712 -2097 0,8823
Tabulka 2 návštěvnost jeskyní na Špičáku a jejich charakteristiky 
Pramen: vlastní 
Graf 4: Vyrovnání návštěvnosti Jeskyní na Pomezí logistickým 
trendem  
Pramen: vlastní 
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2.3.2. Historické a kulturní památky 
 
 
Vedle přírodních krás se v regionu nachází i množství kulturních památek. Bohužel i u 
těch lze pozorovat klesající trend návštěvnosti v posledních 10letech. Výraznými 
kulturními památkami regionu jsou především zámek Jánský Vrch a zámek Velké 
Losiny. V regionu lze najít také spoustu zřícenin (Rychleby, Brníčko, Rabštejn, Edlštejn 
apod.)či mnoho kostelíků (např. Žárová, Maršíkov, Klepáčov). Díky hornatému terénu 
regionu nalezneme také mnoho rozhleden (Zlatý Chlum, Praděd, Biskupská kupa, 
rozhledna Háj, rozhledna na Borůvkové hoře). 
 
Vyhledávaným cílem návštěvníků je často muzeum. V regionu lze navštívit Vlastivědné 
muzeum v Jeseníku či v Šumperku, Hornický skanzen ve Zlatých Horách nebo Ruční 
papírnu ve Velkých Losinách. Díky bohaté historii, region nabízí mnoho dalších 
zajímavých turistických míst, kde stojí za zmínku určitě Priessnitzovy léčebné lázně, 
předválečná opevnění nebo moderní technická památka přečerpávací vodní elektrárna 
Dlouhé Stráně. Dokladem lidové architektury horského a podhorského charakteru jsou 
dosud zachovalé stavby např. v Domašově, Horním i Dolním Údolí či Vápenné. 
 
Již zmiňovaný zámek Jánský Vrch, který leží na samém cípu Javornického výběžku ve 
městě Javorník, je jednou z dominant regionu. Toto bývalé letní sídlo vratislavských 
biskupů láká návštěvníky svými krásnými interiéry, ale především největší sbírkou 
dýmek a kuřáckých potřeb v České republice. V tabulce č. 3 vidíme návštěvnost 
zaznamenanou v období 10let.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořadí Rok Návštěvnost 1. diference Koefi. Růstu
i t y d1 k1
1 2000 35 960       xxx       xxx
2 2001 40 771 4811 1,1338
3 2002 37 081 -3690 0,9095
4 2003 32 940 -4141 0,8883
5 2004 31 177 -1763 0,9465
6 2005 31 012 -165 0,9947
7 2006 33 953 2941 1,0948
8 2007 32 955 -998 0,9706
9 2008 33 312 357 1,0108
10 2009 27 109 -6203 0,8138
Tabulka 3: Návštěvnost zámku Jánský Vrch a jednotlivé charakteristiky 
Pramen: vlastní 
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Průměrná návštěvnost je  = 33267 návštěvníků. Jestliže průměr 1. diference ukazuje 
hodnotu =- 983,444, opět zjistíme, že návštěvnost rok od roku klesá.  Průměrný 
koef. růstu, jenž je = 0,9691, ukazuje, že se ročně průměrně o 0,9691 návštěvnost 
zvýší, resp. sníží.  
 
Město Velké Losiny nabízí návštěvníkům hned dvě kulturní památky, a to ruční papírnu 
a renesanční zámek Velké Losiny, který patřil do majetku Žerotínů. Tento zámek 
nechvalně proslul zejména na konci 17. st., kdy zde probíhaly kruté hony na 
čarodějnice. V Tabulce č. 4 je opět uvedena návštěvnost zámku v jednotlivých letech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V porovnání se zámkem Jánský Vrch má tento zámek průměrnou návštěvnost vyšší, a 
to o necelých 6 000 návštěvníků ročně.  Jestliže naměřené hodnoty návštěvnosti obou 
zámků vyrovnáme logistickým trendem, je z grafů č. 5 a 6 patrné, že návštěvnost ročně 
klesá. I když zámek Velké Losiny má mnohem větší návštěvnost, je  z grafu je zřejmé, 
že návštěvníků ubývá poměrně velké množství, kdežto na zámku Jánský Vrch 
návštěvníků rapidně ubylo v letech 2000-2004, ale pak se křivka začíná vyrovnávat a 
klesat velmi pozvolna, což znamená, že úbytek návštěvníků není tak markantní jako 
v Losinách.  Tento jev si lze vysvětlovat tak, že i když Velké Losiny nabízí kromě 
zámku a Ruční papírny i Lázeňské služby (to vysvětluje větší návštěvnost oproti 
Jánskému Vrchu), ze statistik návštěvnosti nejen kulturních památek vyplývá, že český 
turista má zájem o dovolenou v České republice a poznání kulturních a přírodních 
Pořadí Rok Návštěvnost 1. diference Koefi. Růstu
i t y d1 k1
1 2000 46 715       xxx       xxx
2 2001 46 213 -502 0,9893
3 2002 43 735 -2478 0,9464
4 2003 42 813 -922 0,9789
5 2004 41 982 -831 0,9806
6 2005 39 124 -2858 0,9319
7 2006 35 841 -3283 0,9161
8 2007 35 639 -202 0,9944
9 2008 31 072 -4567 0,8719
10 2009 30 645 -427 0,9863
Tabulka 4: Návštěvnost zámku Velké Losiny a vypočítané charakteristiky 
Pramen: vlastní 
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VM Jesenicka - 
Rodný dům 
V.Priessnitze
VM Jesenicka - 
Vodní tvrz
Vlastivědné muzeum 
Šumperk
Ruční papírna a 
Muzeum papíru – 
Velké Losiny
2000 4 376 8 424 24 953 44 270
2001 4 443 9 307 24 635 43 733
2002 4 057 9 789 25 000 47 770
2003 3 935 10 984 18 205 45 059
2004 4 071 8 769 16 395 48 719
2005 4 498 15 598 17 475 47 654
2006 4 723 10 855 22 963 49 259
2007 5 318 19 737 24 307 51 450
2008 3 698 26 937 18 775 50 203
2009 3 800 14 200 24 418 49 000
Muzea
rok
památek. Naproti tomu Javorník a Jánský vrch je vyhledávaným místem návštěvníků 
z Polska, kteří jezdí na dovolenou k blízkému Otmuchovskému a Nyszkému jezeru.  
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Graf 5:Velké Losiny - Vyrovnání logistickým trendem 
Pramen: vlastní 
Graf 6: Jánský Vrch - Vyrovnání logistickým trendem 
Pramen: vlastní 
Tabulka 5: Návštěvnost vybraných muzeí v regionu Jeseníky 
Pramen: vlastní 
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Jak již bylo zmiňováno výše, díky bohaté historii na Jesenicku vznikla spousta muzeí. 
Asi nejznámější muzeem je Ruční papírna ve Velkých Losinách. Návštěvnost 
nejnavštěvovanějších muzeí v regionu uvádí tabulka č. 5. 
 
Z tabulky a jednotlivých výpočtů průměrné diference a průměrného koeficientu růstu 
(vzorce 11,13) vyplývá, že muzea na Jesenicku čelí větší oblibě oproti přírodním a 
kulturním památkám, ale neplatí to zcela u všech. Důkazem je například Vlastivědné 
muzeum v Šumperku či rodný dům V. Priessnitze, kdy se průměrná diference pohybuje 
okolo 60návštěvníků. Naproti tomu návštěvnost dvou po sobě jdoucích let Vodní tvrze 
v Jeseníku se průměrně zvýší o 642 návštěvníků. V podobné situaci je i Ruční papírna, 
kde se průměrná návštěvnost zvýší o 526 návštěvníků. Můžeme tedy říci, že záleží 
především na poloze muzea, protože oba objekty leží v těsné blízkosti lázní. 
 
 
2.3.3.  Ubytování a návštěvnost regionu 
 
Oba okresy Regionu nabízí návštěvníkům stejné bohatství jak přírodních tak kulturních 
památek. Kromě těchto památek poskytuje turistům spoustu sportovního vyžití, v létě 
zejména turistiku a v zimních měsících je to především lyžování. Díky hornatému 
terénu celého regionu jsou lyžařská střediska a ubytovny rovnoměrně rozdělena do obou 
okresů. Nepatrné rozdíly tu jsou ale velmi zanedbatelné tab. č.  6 a 7. 
 
 
Hotel ***** Hotel, 
motel, 
botel ****
Hotel, 
motel, 
botel ***
Hotel, 
motel, 
botel **
Hotel, 
motel, 
botel *
Hotel 
garni 
****,***,**,
*
Penzion Kemp Chatová 
osada
Turistická 
ubytovna
Ostatní 
hromadná 
ubytovací 
zařízení 
jinde 
neuveden
á
2000 100 . . 6 2 4 - 35 1 1 20 31
2001 104 . . 6 2 4 - 37 1 - 21 33
2002 113 . . 6 2 5 - 41 1 - 21 37
2003 114 . . 6 1 4 - 43 1 1 19 39
2004 111 . . 7 2 4 - 41 1 - 16 40
2005 109 . . 6 1 4 - 40 1 1 17 39
2006 114 . . 7 1 5 - 42 1 1 17 40
2007 113 . 1 8 1 3 - 43 1 1 14 41
2008 115 . 1 9 1 2 . 44 1 1 17 39
2009 103 . 1 9 1 2 . 42 1 1 13 33
Stav k 
31.12.
Hromadná 
ubytovací 
zařízení 
celkem
v tom
Tabulka 6: Přehled ubytovacích zařízení v okrese Jeseník 
Pramen: Počet ubytovacích zařízení v okr. Jeseník  31.12.2010 [online]. [cit. 19.4.2011 ] Dostupné 
z WWW: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=39&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&c
hildsel0=3&childsel0=3&cislotab=CESTOVNÍ 
RUCHU9030CU&vo=tabulka&pro_2_33=CZ0711&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 
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Z výše uvedených tabulek vyplývá, že v celém regionu, tedy jak v okr. Jeseník tak 
v okr. Šumperk, existují pouze dvě zařízení, které odpovídají svou kvalitou náročnější 
klientele (tedy **** a víš). Navíc tato zařízení tu až do roku 2007 neexistovala. V tomto 
roce byl otevřen Hotel Slovan (63 lůžek), jenž byl zařazen do čtyřhvězdičkové 
ubytovací kapacity. Druhým hotelem, který nabízí kvalitní služby, je hotel Diana ve 
Velkých Losinách, jenž byl otevřen taktéž v roce 2007. I přes otevření hotelu Slovan 
v tomto regionu tedy převažuje ubytování nižší kategorie (*** a níže), potom celá řada 
penzionů a turistických ubytoven. Pro region je alarmující především výrazný pokles 
využití lůžek a využití pokojů tab. č. 8. Za použití vzorce pro průměr 1. diference lze 
zjistit, že ročně průměrně klesne využití lůžek přibližně o 2 %, a to jak v okr. Jeseník 
tak Šumperk.  U využití pokojů je problém obdobný. Rozdíl 10let činí 20,8 % na 
Jesenicku a na Šumpersku je tento rozdíl ještě větší a to 21,4 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotel ***** Hotel, 
motel, 
botel ****
Hotel, 
motel, 
botel ***
Hotel, 
motel, 
botel **
Hotel, 
motel, 
botel *
Hotel 
garni 
****,***,**,
*
Penzion Kemp Chatová 
osada
Turistická 
ubytovna
Ostatní 
hromadná 
ubytovací 
zařízení 
jinde 
neuveden
á
2000 110 . . 8 4 9 - 27 3 10 26 23
2001 115 . . 7 5 8 - 30 3 10 28 24
2002 123 . . 8 6 6 - 36 4 7 29 27
2003 123 . . 8 7 6 - 35 4 8 29 26
2004 111 . . 8 5 6 - 31 2 7 27 25
2005 116 . . 8 6 6 - 30 3 7 32 24
2006 115 . . 7 5 6 - 32 3 7 30 25
2007 116 . . 10 5 5 - 32 4 7 28 25
2008 119 . 1 10 2 6 . 33 4 7 30 26
2009 116 . 1 9 2 6 . 35 3 8 27 25
Stav k 
31.12.
Hromadná 
ubytovací 
zařízení 
celkem
v tom
Tabulka 7: Přehled ubytovacích zařízení v okrese Šumperk 
Pramen: Počet ubytovacích zařízení v okr. Šumperk 31.12.2010 [online]. [cit. 19.4.2011 ] Dostupné z WWW: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=39&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&
childsel0=3&childsel0=3&cislotab=CESTOVNÍ 
RUCHU9030CU&vo=tabulka&pro_2_33=CZ0715&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 
2000 40,8 47,7 43,7 47,1
2001 36,9 43,6 38,5 39,6
2002 36,7 44,3 38,4 40,5
2003 31,0 36,8 29,6 32,8
2004 28,0 33,8 27,6 33,0
2005 24,4 28,3 23,3 28,1
2006 27,8 32,8 25,4 30,5
2007 27,5 32,8 23,1 27,5
2008 25,9 32,4 22,4 28,3
2009 23,0 26,9 22,3 25,7
Čisté využití 
lůžek (%)
Využití pokojů 
(%)
Čisté využití 
lůžek (%)
Využití 
pokojů (%)
okr. Jeseník okr. Šumperk
Tabulka 8: Průměrné využití lůžek a pokojů v okrese Jeseník a Šumperk 
Pramen: vlastní 
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Údaje o celkovém počtu hostů4 v ubytovacích zařízeních obou okresů regionu, který 
shromáždil ČSÚ, jsou uvedeny v tab. č. 9 a č. 10. Zde je host uveden jako osoba, která 
použila služeb zařízení k přechodnému ubytování a užívá služeb zařízení z důvodu 
dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, 
ubytování dětí ve škole v přírodě. Mezi hosty se nezapočítávají osoby (občané ČR a 
cizinci), které využívají služeb ubytovacího zařízení k přechodnému ubytování za 
účelem zaměstnání, či řádného studia (pokud doba jeho trvání překročí 1 rok). 
 
Z tabulek č. 9 a 10 je patrných hned několik zásadních faktů. Během 10let na Jesenicku 
klesl počet hostů ubytovacích zařízení o 37 774 a na Šumpersku 35  947. Z celkového 
počtu návštěvníků zaujímá na Jesenicku průměrně 82 % residentů a na Šumperku 83 % 
residentů. Z toho je patrné že, místní občané daleko více využívají služeb ubytovacích 
zařízení než neresidenti, což může být způsobeno špatnou propagací těchto ubytovacích 
zařízení. Dalším poznatkem je přenocování v těchto ubytovacích zařízení, jenž 
z celkového počtu přenocování v těchto ubytovacích zařízení tvoří 88 % v obou 
okresech residenti.  Dalším velmi zajímavým postřehem je průměrná doba pobytu, kdy 
na Jesenicku se pobyt s malými odchylkami stále pohybuje okolo 6 dní, kdežto v okr. 
Šumperk tato doba klesá. V roce 2009 tato doba byla necelých 5 dní. Lze tedy říci, že 
Jesenicko navštěvuje méně návštěvníků než Šumpersko, ale za to na Jesenicku tráví 
delší dobu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4Host v ubytovacím zařízení je každá osoba (nezahrnuje se personál a majitelé ubytovacího zařízení, kteří 
v ubytovacím zařízení bydlí), která použila služeb zařízení k přechodnému ubytování včetně dětí. 
Tabulka 9: Přehled příjezdů hostů, přenocování, průměr počtu přenocování a doby pobytu na okr. 
Jeseník  
Pramen: Přehled příjezdů hostů, přenocování, průměr počtu přenocování a doby pobytu na okr. Jeseník  
31.12.2010 [online]. [cit. 19.4.2011 ] Dostupné z WWW: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?druh_1_18=51&pro_3_27=CZ0711&kapitola_id=39&potvrd=Zo
brazit+tabulku&go_zobraz=1&childsel0=3&childsel0=3&cislotab=CESTOVNÍ 
RUCHU9010CU&vo=tabulka&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 
z toho z toho
rezidenti rezidenti
2000 121 525 103 875 627 380 554 326 5,2 6,2
2001 99 776 74 131 558 385 452 485 5,6 6,6
2002 110 847 83 423 631 490 514 002 5,7 6,7
2003 113 358 89 333 629 216 539 428 5,6 6,6
2004 104 236 85 761 569 685 497 208 5,5 6,5
2005 96 341 79 274 575 162 511 291 6,0 7,0
2006 110 829 91 764 607 055 535 154 5,5 6,5
2007 97 035 85 857 565 469 524 013 5,8 6,8
2008 93 912 81 758 495 509 456 093 5,3 6,3
2009 83 751 75 277 466 622 441 679 5,6 6,6
Počet příjezdů 
hostů
Počet 
přenocová
Průměrný počet 
přenocování
Průměrná 
doba pobytu
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Profil návštěvníka, tedy skladba návštěvníků, důvody jejich příjezdu do tohoto regionu, 
jak jsou spokojení s kvalitou nabízených služeb, bylo cílem dotazníku, jenž je uveden 
v další kapitole. 
 
2.3.4.   Doprava a dostupnost 
 
Region Jeseníky leží u hranic s Polskem, zejména okr. Jeseník sousedí s Polskem ze tří 
světových stran. Problémem regionu je ten, že z výchozích oblastí jako je Německo, 
Rakousko, Polsko, ale také z mnoha míst v České republice, je velká vzdálenost a 
poměrně dlouhá doba, která je potřebná k cestě do regionu. Dalším velmi závažným 
problémem regionu je špatná dostupnost ve srovnání s jinými regiony v ČR.  
 
Na území regionu se nachází přibližně 1/3 silnic Olomouckého kraje. Stav silnic v r. 
2009 ukazuje tab. č. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
z toho z toho
rezidenti rezidenti
2000 138 174 113 881 675 975 595 103 4,9 5,9
2001 116 036 88 707 448 033 368 700 3,9 4,9
2002 128 114 100 047 535 794 443 763 4,2 5,2
2003 134 156 108 331 565 922 488 640 4,2 5,2
2004 107 339 88 577 490 878 434 333 4,6 5,6
2005 97 349 80 142 451 253 396 153 4,6 5,6
2006 105 622 88 465 437 755 383 812 4,1 5,1
2007 102 639 89 814 416 829 378 770 4,1 5,1
2008 112 463 98 403 410 146 372 924 3,6 4,6
2009 102 227 91 647 392 445 364 731 3,8 4,8
Počet 
přenocová
Průměrný počet 
přenocování
Průměrná 
doba pobytu
Počet příjezdů 
hostů
Tabulka 10: Přehled příjezdů hostů, přenocování, průměr počtu přenocování a doby pobytu na 
okr. Šumperk 
Pramen: Přehled příjezdů hostů, přenocování, průměr počtu přenocování a doby pobytu na okr. 
Šumperk 31.12.2010 [online]. [cit. 19.4.2011 ] Dostupné z: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?druh_1_18=51&pro_3_27=CZ0715&kapitola_id=39&pot
vrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&childsel0=3&childsel0=3&cislotab=CESTOVNÍ 
RUCHU9010CU&vo=tabulka&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 
Tabulka 11: Přehled jednotlivých tříd 
pozemních komunikací v obou okresech 
Pramen: vlastní 
Třída okr. Jeseník okr. Sumperk
I 66 121
II 124 183
III 101 531
Celkem 291 835
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Silnice III. třídy tvoří 56, 13 % z celkového počtu silnic v Regionu. Tyto silnice jsou 
však ve špatném technickém stavu, zejména pak v zimních měsících bývají tyto silnice 
špatně udržovatelné a sjízdné. Je to především důsledek nepříznivých klimatických 
podmínek v horských a podhorských oblastech Jeseníků. Region je velmi dobře 
dostupný po železnici. V Jeseníkách je také nejvýše položená rychlíková stanice, a to ve 
známem lyžařském středisku Ramzová (760 m n. m.). 
 
 
 
2.4. Vyhodnocení dotazníkového šetření 
 
 
Na základě dotazníkového šetření se tato část bakalářské práce zabývá celkovým 
profilem turistů, kteří v minulosti navštívili region Jeseník, a prokázáním hlavních i 
dílčích hypotéz, které byly formulovány v předvýzkumné části.   
 
 
2.4.1. Cíle dotazníkového výzkumu 
 
Cílem tohoto výzkumu byl návrh vhodně zvolené metody pro analýzu a následné 
šetření. Jako nástroj byl zvolen dotazník, pomocí něhož byla snaha získat potřebné 
množství dat k sestavení profilu návštěvníka Jeseníků, zjištění skladby návštěvníků, 
záměry, charakter a důvody jejich návštěvy, formy ubytování a stravování, preferované 
aktivity a jejich návrhy a připomínky.  
 
 
2.4.2. Hypotézy 
 
Jestliže se tato práce zabývá současným stavem cestovního ruchu na Jesenicku, potom 
lze formulovat základní hypotézu neboli cíl této práce jako: jaká skladba návštěvníků 
přijíždí na Jesenicko? Za jakým účelem? Jaké jsou jejich preferované aktivity? K tomu, 
aby bylo možné zodpovědět tyto otázky, byly formulovány následné pracovní hypotézy. 
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H1: Nejčastějším způsobem dopravy na dovolenou je vlastní automobil. (str. 56) 
H2: Návštěvníci, kteří navštívili Jeseníky, hodnotí poskytované služby a tur. zázemí 
pozitivně. (str. 65) 
H3: Na Jesenicku tráví dovolenou nejvíce svobodné ženy a ženatí muži. (str. 51) 
H4: Nejvíce návštěvníků na Jesenicko přijíždí z Jihomoravského kraje. (str. 54) 
H5: Je pravda, že se většina turistů, kteří Jeseníky navštívili, chce do regionu opět 
vrátit.(str. 65) 
H6: Na Jesenicku tráví dovolenou spíše ženy než muži. (str. 49) 
H7 Na Jesenicku tráví dovolenou lidi převážně mladí lidé do 29 let. (str. 50) 
H8: Na Jesenicku tráví dovolenou převážně rodiny. (str. 52) 
H9: Muži volí jiný typ ubytovaní než ženy. (str. 60) 
H10: Na Jesenicko přijíždí především studenti a lidé, kteří pracují na plný úvazek. (str. 
54) 
H11: Ženy raději objednávají ubytování přes internet. (str. 58) 
H12: Turisté tráví na Jesenicku průměrně 3-6 dní. (str. 59) 
H13: Na Jesenicko se jezdí převážně za turistikou. (str. 63) 
H14: Turistům nezáleží při výběru ubytování, jaké služby poskytuje. (str. 58) 
H15: Existuje závislost mezi některými znaky? (str. 61) 
H16: Průměrná cena za ubytování na noc je 260 Kč. (str. 60) 
H17: Region má největší problém s infrastrukturou. (str. 64) 
 
 
2.4.3. Metoda šetření 
 
Jak již bylo výše uvedeno, jako metoda pro získání dat byl zvolen dotazník. Tato 
zvolená metoda byla primární, což znamená, že nebyla použita data, která byla již 
v minulosti zjištěna. Předmětem tohoto výzkumu je především zjištění četnosti určitého 
stavu, proto lze hovořit o tzv.  kvalitativní výzkumu, který ukazuje rozložení názorů v 
celkovém počtu odpovědí. Nejedná se tedy o hloubkový průzkum, ale o statistické 
vyjádření odpovědí respondentů. 
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A. Cílová skupina 
 
Jako cílová skupina (základní soubor) pro tento dotazník lze označit všechny občany 
ČR (resp. Česky mluvící), kteří rádi cestují za účelem dovolené.  Jako reprezentativní 
vzorek byli vybráni turisti, kteří navštívili region Jeseníky. Náhodný výběrový soubor 
bez opakování byl vybrán jako výběrový soubor.   
 
B. Metoda výzkumu 
 
S ohledem na velké množství turistických portálů, turistických fór a velkého potenciálu 
sociálních sítí jako je Facebook.com byl dotazník realizován prostřednictvím internetu. 
Pomocí internetových stránek http://www.oursurvey.biz/ byl proveden online 
dotazníkový průzkum. Zvolení internetu jako nástroje pro dotazování bylo z důvodu, že 
se tato metoda jevila jako nejlevnější a taky byla očekávaná velká návratnost dotazníků. 
 
 
2.4.4. Konstrukce dotazníku 
 
K tomu, aby dotazník respondenta zaujal a vyplnil jej, bylo důležité sestavit úvod, ve 
kterém je vysvětleno, co je cílem dotazníku. Dále byly stanoveny jednotlivé otázky, 
které byly dále rozčleněny podle technických okruhů a sociologických standardů. 
Výsledný dotazník obsahoval 25 otázek, z toho 1 nepovinou. Podoba celého dotazníku 
je uvedena v příloze.  
 
 
2.4.5. Předvýzkum a terénní šetření 
 
Ke zjištění, zda dotazník obsahuje nějaké nedostatky, byl poslán několika lidem v okolí, 
aby dotazník vyplnili a sdělili svůj názor. Po doplnění a předělání některých 
nedostatečných odpovědí, byl dotazník vystaven veřejnosti.  Terénní šetření probíhalo 
v termínu 1. 12. 2010-28. 2. 2011. Dotazník byl vystaven na sociální síti Facebook.com, 
na turistických portálech, mezi které patří především www.turistika.cz a nebo 
http://www.jeseniky.net/, dále pak na diskusní fóra, která byla zaměřena především na 
turistiku a cestování. Mezi ně patří především http://www.outdoorforum.cz. 
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2.4.6. Analýza dat 
 
Po ukončení terénního šetření byly dotazníky sečteny a vyhodnoceny. Dotazník 
vyplnilo 631 respondentů, z toho na základě nejasnosti či neúplnosti odpovědí bylo 25 
dotazníků vyřazeno. Vzorek pro analýzu tvoří tedy 606 respondentů. 
 
a) Osobní údaje – pohlaví a návštěvnost Jesenicka 
 Dotazník vyplnilo celkem 606 respondentů. Z toho dotazník vyplnilo 305 žen a 301 
mužů. Počet žen, které vyplnilo tento dotazník, jen velmi mírně převyšuje počet mužů, 
lze tedy říci, že obě pohlaví jsou zastoupena rovnoměrně, což se dalo čekat z důvodů, že 
internet a zejména sociální sítě využívají stejně jak muži, tak i ženy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajímavějším zjištěním je poměr žen a mužů, kteří navštívili region. Z grafu č. 7 
vyplývá, že region navštívilo z celkového počtu 366 respondentů.  Z tohoto počtu 
respondentů uvedlo 55 % žen, že navštívily Jesenicko a pouze 45 % mužů.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnota Četnost Relativní četnost v %
muž 301 49,67
žena 305 50,33
celkem 606 100,00
Jaké je Vaše pohlaví?
Tabulka 12: Pohlaví respondentů 
Pramen: vlastní 
Graf 7: Návštěvnost regionu 
Pramen: vlastní 
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b) Osobní údaje – věk a rodinný stav 
 
Z výzkumu vyplynulo, že na dotazník odpovědělo 45,21 % respondentů ve věku 19-29 
let, na druhé místo obsadila věková hranice 30-39 let a třetí místo s 13,37 % věková 
skupina 40-49 let. Jak je vidět z grafu, zanedbatelnou skupinou je pak věková skupina 
nad 60 let.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 13: Návštěvnost regionu jednotlivých pohlaví 
Pramen: vlastní 
 
Graf 8: Věková kategorie respondentů 
Pramen:vlastní 
Tabulka 14: Věková hranice respondentů, kteří navštívili 
Jesenicko 
Pramen: vlastní 
Muž Žena
do 18 let 19 26 45
19 - 29 let 77 118 195
30 - 39 let 35 30 65
40 - 49 let 12 11 23
50 - 59 let 15 12 27
nad 60 let 7 4 11
celkový počet 165 201 366
Věk
Pohlaví
celkový počet
celkem
ANO 366
NE 240
celkem 606
136 104
301 305
Trávil/a jste 
dovolenou na 
jesenicku?
Jakého jste pohlaví?
Muž Žena
165 201
51 
 
 
Jestliže na dotazník odpovědělo nejvíce respondentů ve věkové hranici 19-29, pak 
nebude překvapením, že tato věková kategorie vede i v návštěvnosti regionu. 
Překvapením však je poměr žen a mužů v této věkové kategorii. Poměr 39,5 % mužů a 
60,5 % žen poukazuje na to, že ženy do 29 více cestují než muži. Kdežto po 30 roce 
většina žen zakládá rodinu a po tomto roce přestává cestovat, jak vyplývá z tabulky č. 
14. 
 
Pokud srovnáme výsledek šetření s výsledky ze studie Perspektiva cestovního ruchu 
v Jeseníkách5 (dále jen PCRJ), zjistíme podobnost výsledků. Zde věkové hranice 30-39 
let a 40-49 let dohromady s podílem 55,7 % zaujímají první místo. Na druhém místě je 
pak věková skupina 19-29 let s poměrem 23,8 %. V případě této studie je výsledek 
opačný, kdy věkovou skupinu 19-29 zaujímá 53,3 % a věková skupina 30-49 24,1 %. 
Celkový součet je jen velmi nepatrně rozdílný 79,5 a 77,4. Lze tedy říci, že věková 
struktura návštěvníků Jesenicku je poměrně mladá.  
 
Podobný jev se vyskytuje i u rodinného stavu, kdy z celkového počtu respondentů 
odpovědělo 64,36 % svobodných.  Z tabulky č. 16, vyplývá, že ženy, pokud jsou vdané, 
se většinou starají o rodinu a na Jesenicko více přijíždějí muži. V ostatních případech 
Jesenicko navštěvují spíše ženy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5
 KREISEL, B. Perspektiva cestovního ruchu v Jeseníkách Impulsy k regionální diskusi a k dalšímu 
rozvoji [online]. 2006 [cit. 10.4.2011]. Dostupné z WWW: 
<www.vnitrostatnioffset.cz/download/perspektiva_cestoniho_ruchu/aixplan.doc> 
Tabulka 15: Rodinný stav respondentů 
Pramen: Vlastní 
Hodnota Četnost Relativní četnost v %
Svobodný 390 64,36
Ženatý/vdaná 160 26,40
Rozvedený/á 52 8,58
Vdovec/vdova 4 0,66
celkem 606 100,00
Jaký je váš rodinný stav? 
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c) Osobní údaje – děti a společnost 
 
Velmi zajímavým zjištěním v tomto výzkumu bylo, s kým respondenti nejčastěji trávili 
dovolenou na Jesenicku.  Jak ukazuje tabulka č. 17, není překvapením, že na dovolenou 
s rodinou či partnerem jezdí spíše ženy, kdežto s přáteli či samy na dovolenou vyrážejí 
především muži.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovšem překvapením bylo zjištění, že do regionu přijíždí především rodiny s dětmi, a to 
39,62 %. Podobný výsledek zjistil výzkum v PCRJ, kdy odpovědělo 30 % respondentů, 
že na Jesenicko přijelo s rodinou s dětmi. Ovšem dále na Jesenicko přijíždí skupiny 
přátel, a to v poměru 25,14 %. Až třetí místo zaujímají respondenti, kteří navštívili 
Jesenicko se svým partnerem, a to v poměru 14,48 %. Můžeme tedy říci, že region je 
především pro rodiny s dětmi a skupiny přátel. 
 
 
Muž Žena
Svobodný 93 139 232
Ženatý/vdaná 60 43 103
Rozvedený/á 11 17 28
Vdovec/vdova 1 2 3
celkový  počet 165 201 366
Pohlaví
Rodiný stav Celkový počet
Tabulka 16: Rodinný stav respondentů, kteří navštívili Jesenicko 
Pramen: vlastní 
Muž Žena
Sám/a 35 16 51
S rodinou 114 136 250
S přáteli 71 60 131
S partnerem/partnerkou 74 82 156
Ve skupině 7 11 18
celkem 301 305 606
Na dovolenou jezdím 
především?
Pohlaví
Celkem
Tabulka 17: S kým nejčastěji respondenti jezdí na dovolenou 
Pramen: vlastní 
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Tabulka č. 19 poukazuje na fakt, že na odpověď, zda respondent má děti, odpovědělo 
225 dotazovaných. Jedna z dílčích hypotéz se ptá, zda jsou dva znaky na sobě závislé 
v tomto případě, jestli existuje závislost mezi návštěvou regionu a zda návštěvníci mají 
děti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Testujeme hypotézu: Většina návštěvníků, kteří přijíždí na Jesenicko, přijíždí 
s dětmi. 
H0: Neexistuje závislost mezi příjezdem na Jesenicko a dětmi. 
H1: Existuje závislost mezi příjezdem na Jesenicko a dětmi.  
2. Hodnota testového kritéria  = 23,89 
3. Kritický obor: 
 
Protože se hodnota testového kritéria v kritickém oboru realizovala, přijmeme 
alternativní hypotézu H1 tedy, že návštěva regionu je závislá na tom, zda návštěvník má 
děti. Jelikož Cestovní Ruchamerův koeficient kontingence (8) V=0,198 se blížil spíše 
k nule, je tato závislost slabší. 
Hodnota Četnost Relativní četnost v %
Sám/a 31 8,47
S rodinou, s dětmi 145 39,62
S partnerem/ partnerkou 53 14,48
S přáteli, známými 92 25,14
S větší skupinou jiných lidí 
(zájezd, výcvik, soustředění) 45 12,30
celkem 366 100,00
S kým jste zde byl/a? 
Celkem
ANO 225
NE 381
celkem 606
195 186
366 366
Maté děti?
Byl/a jste někdy na jesenicku
ANO NE
171 54
Tabulka 18: S kým respondenti navštívili Jesenicko 
Pramen: vlastní 
Tabulka 19: Čtyřpolní tabulka 
Pramen: vlastní 
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d) Osobní údaje – vzdělání a profese 
 
Výzkum odhalil skutečnost, že region navštěvují především studenti a lidé pracující na 
plný úvazek, a to v poměru 31,15 % a 49,45 %. Tito studenti a lidé pracující na plný 
úvazek jsou převážně středoškolského či vysokoškolského vzdělání. Zajímavým 
zjištěním je, že region navštěvují i lidé důchodového věku, a to převážně 
vysokoškolského vzdělání. Dále se také zjistilo, že lidé, kteří mají pouze výuční list, 
tento region moc nepřitahuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Osobní údaje - geografická skladba návštěvníků 
f)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZŠ SŠ bez SŠ s maturitou VŠ bc VŠ
Plný úvazek 2 5 91 3 80 181
1/2 úvazek a méně 1 0 1 1 1 4
Soukromínk, podnikatel 0 7 9 1 14 31
Svobodné povolání 1 0 1 2 4 8
Nezaměstnaný 0 1 2 1 3 7
Důchodce 1 1 3 1 12 18
Student 17 5 58 22 12 114
Mateřská dovolená 1 0 0 0 2 3
celkem 23 19 165 31 128 366
Vzdělání
Povolání Celkem
Tabulka 20: Povolání a dosažené vzdělání respondentů, kteří navštívili Jesenicko 
Pramen: vlastní 
Obrázek 1: Návštěvnost Jesenicka podle jednotlivých krajů 
Pramen: vlastní 
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Jak je patrné z obrázku č. 1 a grafu č. 9, většina návštěvníků z ČR přijela do regionu 
z místa vzdáleného víc jak 50 km. Nejčastěji přijíždí návštěvníci z Olomouckého kraje, 
kde tento region leží, a to v poměru 25,41 %. Dále pak turisté z Jihomoravského, 
Moravskoslezského a Pražského kraje a to v poměrech 19,40 %, 17,21 % a 14,75 %. 
Zajímavostí je, že s Olomouckým krajem sousedí jak Moravskoslezský, tak 
Jihomoravský kraj, ale také Zlínský kraj, ale procento návštěvníků z tohoto kraje je jen 
velmi malé, tedy 2,46 %. Jak je z obrázku č. 1 jasné, je procento návštěvníků ze všech 
krajů, jež leží v Čechách, velmi nízké. Je to nejspíše z důvodu jednak větší vzdálenosti a 
jednak mají Čechy také krásné hornaté regiony, jako je Šumava, Krkonoše, Orlické či 
Jizerské hory. Výjimkou je však kraj Praha a Středočeský kraj, kdy procento 
návštěvníku z těchto krajů je poměrně vysoké oproti ostatním krajům v Čechách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) Doprava 
 
Na obecnou otázku Jakým prostředkem se nejčastěji dopravují na dovolenou, 
odpovědělo nejvíc respondentů, že se na dovolenou nejčastěji dopravuje automobilem 
(53,14 %). Rozdíl mezi počtem mužů a žen je zanedbatelný, lze tedy říci, že auto volí 
stejně muži i ženy. Ovšem rozdíl nastává u dalších dopravních prostředků. Zatímco 
ženy volí spíše pohodlný způsob dopravy jako je vlak, autobus či letadlo, muži volí i 
Graf 9: Vzdálenost místa respondentů od regionu Jeseníky 
Pramen: Vlastní 
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53,14 %
13,20 %
8,42 %
1,82 %
11,22 %
10,40 %
1,82 %
auto (motocykl)
vlak
autobus
kolo
letadlo
kombinovaná doprava
pěšky
sportovnější způsob dopravy, a to na kole, nebo pěšky. Lze tedy předpokládat, že 
automobil je hlavním dopravním prostředkem, jenž lidé volí při své cestě na Jesenicko.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) Získávání informací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muž Žena
auto (motocykl) 165 157 322
vlak 32 48 80
autobus 24 27 51
kolo 8 3 11
letadlo 33 35 68
kombinovaná doprava 29 34 63
pěšky 10 1 11
celkem 301 305 606
Jakým prostředkem se 
nejčastěji dopravujete na 
dovolenou?
Pohlaví
Celkem
Tabulka 21: Preferované prostředky podle pohlaví 
Pramen: vlastní 
Graf 10: Preferované dopravní prostředky respondentů 
Pramen: vlastní 
Hodnota Četnost Relativní četnost v %
Internet 176 48,09
informační centra (prospekty, letáky) 14 3,83
Vlastní poznání a zkušenosti 94 25,68
Televize, rozhlas, tisk 8 2,19
doporučení známých 68 18,58
Přes Cestovní kancelář? 5 1,37
Na veletrhu cestovního ruchu 1 0,27
celkem 366 100,00
Kde jste získal/a nejvíce informací o Jesenicku?
Tabulka 22: Zdroje, které respondenti použili k získání 
informací o Jesenicku 
Pramen: vlastní 
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Nejčastějším zdrojem informací o regionu pro návštěvníky byl internet (48,09 %). Jako 
informační zdroj má velký význam také vlastní poznání a zkušenost (25,68 %), což 
znamená, že na Jesenicko přijíždí velký počet stálých hostů. Ti pak své zkušenosti 
doporučují svým známým (18,58 %). Na druhé straně žebříčku lze pozorovat velmi 
slabý význam veletrhů, cestovních kanceláří či informačních center v poskytování 
informací. Za tento jev může hned několik faktorů. Podle agentury Median v roce 2008 
využívalo internet 55 % Čechů. Tento fakt má za následek to, že lidé si informace 
vyhledají raději v pohodlí domova, než aby si zašli pro propagační materiály do 
informačních center nebo navštívili veletrh cestovního ruchu. Lidé si raději zajistí 
dovolenou sami, proto má využívání cestovních kanceláří stále klesá.  
 
Podobnou situaci lze pozorovat i v odpovědích na obecnou otázku, které služby spojené 
s cestovním ruchem vyhledávají respondenti při výběru ubytování. Opět nejvíce 
respondentů volí jako nástroj k výběru ubytování internet (79,76 %). Roli při výběru 
ubytování taky hraje doporučení známých (12,21 %) a cestovní kanceláře (8,42 %). 
Procento ostatních služeb je velmi nízké, takže nehrají při výběru ubytování téměř 
žádnou roli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) Pobyt, objednávání pobytu a stravování, nocleh 
 
Při objednávání ubytování dochází k celkem zajímavému jevu.  Obecně nejvíce 
respondentů objednává ubytování pomocí internetu. Jak již bylo řečeno, je to především 
Hodnota Četnost Relativní četnost v %
internet 447 73,76
informační centra (prospekty, letáky, mapy)29 4,79
televize, rozhlas, tisk 2 0,33
doporučení známých 74 12,21
přes Cestovní kancelář 51 8,42
na veletrhu cestovního ruchu3 0,50
celkem 606 100,00
Které služby spojené s cestovním ruchem vyhledáváte 
při výběru ubytování?
Tabulka 23: Služby, které respondenti preferují při výběru 
ubytování 
Pramen: vlastní 
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z důvodu pohodlí a relativní jednoduchosti. Ovšem pokud porovnáme obě pohlaví, 
z grafu je jasné že muži dávají přednost spíše osobnímu kontaktu, a to buď přímo 
osobně, nebo telefonicky, zatímco ženy volí spíše neosobní kontakt pomocí internetu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalším překvapujícím zjištění bylo, že na otázku, kterému respondent dává přednost 
zařízení, jenž poskytuje snídaně, polopenze, plné penze apod., nejvíce respondentů 
odpovědělo, že jím nezáleží na tom, zda zařízení poskytuje nějaké stravování či nikoli. 
Jestliže lidem záleží na tom, zda zařízení poskytuje nějaké stravování, potom nejvíce 
respondentů volí polopenzi (31,68 %). Dále lidé volí často zařízení bez stravování.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnota Četnost Relativní četnost v %
Snídaně 64 10,56
Polopenzi 192 31,68
Plnou penzi 69 11,39
Bez stravování 83 13,70
Nezáleží 198 32,67
celkem 606 100,00
Při výběru ubytování dávate přednost zařízení, které poskytuje? 
Graf 11: Preferované služby, při výběru ubytovaní podle 
pohlaví 
Pramen: vlastní 
Tabulka 24: Preferované služby při výběru ubytování 
Pramen: vlastní 
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V podkapitole č. 2.3.3. bylo zjištěno, že je rozdíl mezi okr. Jeseník a Šumperk co se 
týče průměrné délky pobytu nerezidentů v tomto regionu. Bylo zjištěno, že na Jesenicku 
tráví návštěvník průměrně 6,6 dní kdežto na Šumperku o den a půl méně. Z těchto 
zjištění vyplývá, že v celém regionu Jeseníky neresidenti průměrně tráví 5,7 dní. 
Hypotézu, zda v regionu neresidenti průměrně tráví okolo 6 dní, odpovědi z dotazníku 
potvrzují. Nejvíce respondentů, kteří region navštívili, strávilo v regionu 3-6 dní (34,16 
%). A 66 respondentů odpovědělo, že na Jesenicku strávili delší dobu jak 6 dní. 
Hypotézu potvrzuje i PCRJ, kdy 40 % respondentů zůstalo na Jesenicku 3-6 dní. 
Naopak ale 30 % tvrdilo, že Jesenicko je vhodné k jednodenním výletům, což v tomto 
výzkumu uvádí pouze 6,11 % respondentů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCRJ dále uvádí, že hosté, co se týče ubytování, volí nejčastěji penziony 27,1 % a na 
druhém místě uvádí ubytování v soukromí či u známých (17,1 %).  Výzkum potvrdil, že 
nejvíce lidí volí penziony (23,6 %). Na druhém místě lidé nejvíce volí turistické chaty, 
ubytovny a víkendové objekty (18,32 %). V podkapitole č. 2.3.3 bylo zjištěno, že v roce 
2009 bylo v celém regionu zaznamenáno 77 penzionů, zatímco různých horských chat a 
ubytoven celkem 375. A na třetím místě (11,39 %) soukromí, či ubytování u známých. 
Zajímavé je srovnání mužů a žen, kdy lze jednoznačně říct, že ženy volí spíše pohodlí, 
zatímco mužům nevadí nocování ve stanu či chatce. 
Hodnota Četnost Relativní četnost v %
jednodenní bez noclehu 37 6,11
1 až 2 noclehy 56 9,24
3 až 6 noclehů 207 34,16
delší 66 10,89
bydlím na jesenicku 24 3,96
ani jeden den 216 35,64
celkem 606 100,00
Jak dlouhý byl Váš pobyt na Jesenicku? 
Tabulka 25: Délka pobytu respondentů, kteří navštívili Jesenicko 
Pramen: vlastní 
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j) Průměrná cena 
 
Nejvíce dotazovaných respondentů, kteří navštívili region Jeseníky, odhadlo svůj 
průměrný výdej na 200-399 Kč (42,9 %). Na druhém místě byli hosté, kteří utráceli 
méně (29,78 %). Na třetím místě se pak ocitli lidé, kteří utráceli více 400-599kč (18,58 
%). Respondentů, kteří přesáhli částku 600 Kč, bylo jen nepatrné procento vůči 
ostatním (12,02 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na základě výsledku tohoto výzkumu, byl proveden průzkum mezi ubytovacím 
zařízením v regionu a byly zaznamenávány jednotlivé ceny za osobu na noc. Bylo 
získáno celkem 30 částek. Detailnější charakteristiky ceny poskytly zajímavé 
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Graf 12: Preferované ubytovací zařízení na Jesenicko 
podle pohlaví 
Pramen: vlastní 
Hodnota Četnost Relativní četnost v %
do 199 Kč 109 29,78
200 až 399 Kč 157 42,90
400 až 599 Kč 68 18,58
600 až 799 Kč 20 5,46
více než 800 Kč 12 3,28
celkem 366 100,00
 Kolik Vás stál v průměru na osobu a den Váš pobyt na Jesenicku?
Tabulka 26: Průměrná cena pobytu v regionu na osobu a den 
Pramen: vlastní 
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informace. Odhad průměrné ceny je 259,5 Kč, zatímco hodnota mediánu je 255 Kč, což 
znamená poměrně rovnoměrnou distribuci četností jednotlivých cen. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· Interval spolehlivosti 
1) Jelikož základní soubor má normální rozdělení, byl zvolen vzorec (4) pro 
interval pro střední hodnotu 
2) Byl zvolen α=0,05, tedy koeficient spolehlivosti je 0,95. 
3) Určen kvantil studentova rozdělení    
4) Dosazeno do vzorce (4) a získán interval (231,41;287,5). 
5) Lze tedy říci, že získaný interval pokrývá střední hodnotu s 95% -ní 
spolehlivostí. Prakticky to znamená, že střední hodnota je se spolehlivostí 95% 
přibližně mezi 230 Kč a 290 Kč. 
 
· Test statistické hypotézy 
1) Hladina významnosti tohoto testu byla zvolena  α=0,05 
2) Podle Czechturism občan České republiky utratí na dovolené v tuzemsku na den 
a osobu 300-500 Kč. Jako  stanovíme 300 Kč.   a  
3) Realizovaná hodnota testového kritéria  
Počet dat 30
Součet hodnot 7785
Výběrový průměr 259,5
Výběrový rozptyl 5635,086
Výběrová směrodatná odchylka 75,06721
Minimální hodnota 120
Maximální hodnota 450
Medián 255
Špičatost 0,857228
Šikmost 0,782285
Tabulka 27: Charakteristiky kvantitativního 
znaku – CENA 
Pramen: vlastní 
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4) Kritický obor  
5) Protože se hodnota testového kritéria v kritickém oboru nerealizovala, přijímáme 
nulovou hypotézu H0. To znamená, že střední hodnota ceny, kteří návštěvníci 
utratí v regionu za den na osobu je menší nebo rovna 300 Kč. 
 
k) Důvod návštěvy regionu, jeho nedostatky 
 
Jako důvod návštěvy regionu nejvíce lidí odpovědělo, že do regionu přijeli za turistikou 
a sportem (42,05 %). Dále na Jesenicko návštěvníci jezdí za poznáním a za relaxací 
(22,37 % a 19,95 %). Kvůli ostatním důvodům (jako je zábava, nakupování či práce) 
jezdí návštěvníci velmi ojediněle. Překvapivým zjištěním ale bylo, že ženy spíše jezdí 
za poznáním či relaxací, muži spíše vyhledávají aktivní odpočinek ve formě turistiky a 
sportu. Zajímavým poznatkem z výzkumu je to, že pokud návštěvník přicestuje na 
Jesenicko za prací, je to s pravděpodobností 87,5 % muž. Podle studie PCRJ 
respondenti odpovídali podobně turistika a sport (36,7%) a na druhém místě poznání 
(17,3%).  
 
Legenda ke grafům: 
 
· poznání - návštěvy turist. atraktivit, historie, architektura, kultura, folklor 
apod. 
· relaxace – rekreace, pobyt v přírodě, odpočinek, procházky apod. 
· turistika a sport – pěší tury, cykloturistika, vodáctví, tenis, lyžovaní apod. 
· zdraví – lázně, rehabilitace, léčení apod. 
· práce – služební cesta, školení, konference, obchod apod. 
· zábava – společenské aktivity s přáteli, hry, noční život, dobré jídlo, pití 
apod. 
· nákupy 
· návštěva příbuzných nebo známých 
· Transit (pouze jsem Jesenickem projížděl/a) 
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Otázku, které aktivity by pro stálého návštěvníka či budoucího by byly nejlákavější, a 
co podle respondentů nejvíce Jesenicku chybí spojené s cestovním ruchem, mohl 
respondent vyplnit více odpovědí. Z grafu č. 14 vyplývá, že nejlákavější aktivitou 
v regionu je pěší turistika (28,93 %), což odpovídá důvodu, proč návštěvník na 
Jesenicko přijede. Další žádoucí aktivitou je návštěva historických a turistických míst 
(18,45 %). Dalšími aktivitami, které návštěvníky lákají, je bezpochyby sport, a to zimní 
sporty (14,07 %) a cykloturistika (11,26 %).  
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Graf 13: Důvody respondentů cesty na Jesenicko podle pohlaví v % 
Pramen: vlastní 
Graf 14: Atraktivity, kvůli kterým by respondenti na Jesenicko přijeli v % 
Pramen: vlastní 
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Naopak co hosty tolik neláká, je hippoturistika (3,21 %), i když v posledních letech tato 
aktivita má spíše rostoucí trend v ČR. Mezi další méně lákavé aktivity patří péče o 
zdraví a kulturní a folklorní akce.  
 
Velmi důležitou otázkou bylo, co podle respondentů nejvíce Jesenicku chybí spojené 
s cestovním ruchem. Výsledky této otázky pomohly s vytvořením SWOT analýzy 
následně navrhnout strategii, která by eliminovala či alespoň snížila jednotlivé 
nedostatky regionu.   
 
Jelikož dopravu automobilem volí velké procento respondentů, není překvapením, 
že14,94 % návštěvníků nebylo spokojeno s dopravní infrastrukturou. Ovšem největším 
problém regionu je dostupnost hromadnými dopravními prostředky, to označilo 17,53 
% respondentů. Je to způsobeno tím, že je velmi časově náročné se dostat z jednoho 
atraktivního místa pro turisty do druhého.  Plno hostů si dále myslí, že památky na 
Jesenicku nejsou úplně v perfektním stavu a že by se mělo o památky více starat (11,46 
%). Další nedostatek, který se přibližuje k hranici 10 %, je špatná síť ubytovacích a 
stravovacích zařízení. A velmi překvapujícím zjištěním, že návštěvníci by uvítali 
v regionu více Infocenter a propagačních materiálu.  
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Graf 15: Slabé stránky regionu podle respondentů v %  
Pramen: vlastní 
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l) Hodnocení návštěvy 
 
Jak již bylo na začátku uvedeno, z 606 respondentů 366 označilo, že někdy v minulosti 
navštívili region Jeseníky a 240 jich uvedlo, že nikoli. Dále bylo zjištěno, že počet 
respondentů, kteří bydlí na Jesenicku, byl 28, a z toho pouze 4, kteří někdy ve vlastním 
regionu trávili dovolenou. Z toho plyne, že místní obyvatelé spíše pořádají jednodenní 
výlety a na dovolenou vyrazí do jiného regionu.  
 
Jak je z tabulky č. 28 patrné, pobyt na Jesenicku hodnotili i respondenti, kteří v regionu 
mají trvalé bydliště. Z tohoto počtu odpovědělo víc jak polovina respondentů (52,56 %) 
uvedla, že s pobytem v regionu byli velmi spokojeni, a proto by jej hodnotili velmi 
pozitivně. Nespokojených návštěvníků je jen velmi malé procento, proto může být tento 
region s výsledkem velmi spokojen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dále bylo zjištěno, že víc jak polovina návštěvníků (59,34%) odpovědělo, že by chtěli 
region znovu navštívit. A 29,58% respondentů, kteří na Jesenicku nebyli, ale rádi by 
tento region navštívili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
celkem
ANO 362
NE 216
celkem 578
Trávil/a jste na 
Jesenicku 
dovolenou? ANO NE
Chcete navštívit Jesenicko?
45
19343
171
514 64
Hodnota Četnost Relativní četnost v %
velmi pozitivně 205 52,56
pozitivně 179 45,90
negativně 2 0,51
velmi negativně 4 1,03
celkem 390 100,00
 Jak celkově hodnotíte svůj pobyt na Jesenicku?
Tabulka 28: Hodnocení regionu respondenty, kteří region navštívili 
Pramen: vlastní 
Tabulka 29: čtyřpolní tabulka 2 
Pramen: vlastní 
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1. Testujeme hypotézu: Většina návštěvníků, kteří přijíždí na Jesenicko, chtějí 
přijet znovu.  
H0: Neexistuje závislost mezi příjezdem na Jesenicko a tím zda přijedou znovu. 
H1: Existuje závislost mezi příjezdem na Jesenicko a tím zda respondent chce přijet 
znovu na Jesenicko  
2. Hodnota testového kritéria  = 33,37 
3. Kritický obor: 
 
Protože se hodnota testového kritéria v kritickém oboru realizovala, přijmeme 
alternativní hypotézu H1, tedy to, zda návštěvník chce znovu navštívit Jesenicko, je 
závislé na tom, zda respondent Jesenicko již v minulosti navštívil. Ke zjištění těsnosti 
této závislosti byl vypočítán Cestovní Ruchamérův koeficient kontingence (8) V=0,24 
což znamená, že závislost je slabší.  
 
 
 
2.5. SWOT Analýza 
 
Na základě výše zjištěných skutečností a uvedených údajů byla sestavena následující 
SWOT analýza. Tato metoda je nazvaná podle počátečních písmen anglických slov 
Strenghs (síly), Weaknesses (slabosti), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby).  
 
Silné stránky: 
ü Přírodní krása jako jsou lesy, které z velké části pokrývají region, dále pak 
louky, rašeliniště, alpínská a vzácná květena 
ü Atraktivita přírodního prostředí  
ü Atraktivní krajinné formy a zajímavé přírodní bloky, kterými jsou například 
skály, jeskyně či vodopády (Nýznerovské vodopády, Jeskyně na Pomezí)  
ü Vhodné podmínky pro zimní sporty (hornatý terén, vysoký úhrn srážek) 
ü Chráněná krajinná oblast, přírodní rezervace  
ü Velmi čisté ovzduší (jedno z nejčistších v ČR) 
ü Bohatá historie regionu 
ü hrady, zámky, zříceniny (Jánský Vrch, Nové Losiny, Rychleby) 
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ü Mnoho atraktivních míst s kulturní a historickou hodnotou (muzea, poutní místa, 
historické budovy – Vodní tvrz, Ruční papírna, Sedm křížů) 
ü Dlouholetá tradice Lázeňství (Priessnitzovy lázně, mnoho léčebných pramenů) 
ü Velká síť cyklistických, turistických a běžkařských tras a stezek 
ü Velký počet malých a velkých sjezdovek a lyžařských areálů 
ü  Poměrně dostupná cenová úroveň ubytovacích a stravovacích zařízení 
ü Provoz cyklobusů a skibusů pro turisty 
ü Region má význam jak národní tak i mezinárodní 
ü Podpora rozvoje cestovního ruchu ze strany obci mikroregionu 
ü Dobré značení turistických cest 
ü Zavedeni Schengenskeho prostoru – mezinárodní spolupráce s Polskem 
 
Slabé stránky: 
 
· Díky převážně hornatému terénu regionu je horší dopravní dostupnost (zejména 
v zimních měsících) 
· Vysoký úhrn srážek často negativně ovlivňuje atraktivitu regionu 
· Historické objekty často ve špatném stavu 
· Slabá kvalita ubytovacích, stravovacích a dalších doprovodných služeb 
(nedostatečná síť těchto služeb) 
· Chybějící nabídka a servisní služby pro turisty 
· Nedostatečná kvalita propagace regionu, slabá informovanost 
· Slabá nebo žádná koordinace mezi obcemi a regionem 
· Nedostatečné finanční prostředky pro region 
· Poškozen ráz krajiny (lom Smrčník) 
· Špatná údržba stop pro běžkaře 
· Nezaměstnanost regionu, která činila v roce 2010 20,4% 
 
Příležitosti: 
 
Ø Využití velkého přírodního potencionálu k rozvoji aktivit spojené s čistým 
zdravotním stylem (hippoturistika) 
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Ø Dlouhodobější pobyty 
Ø Větší a prohloubenější spolupráce s regiony jak na české tak polské straně 
Ø Rozvoj poznávacího cestovního ruchu 
Ø V posledních letech zaznamenán větší zájem o tuzemskou turistiku 
Ø Rostoucí zájem o péči o vlastní zdraví (lázeňství, zdravá výživa, bio farmy) 
Ø Odstranění poškození míst, jenž zasahují do krajinného rázu.  
Ø Vybudování kvalitnějšího dopravního systému 
Ø Tvorba typických produktů pro tento region 
Ø Zlepšení propagace regionu a informovanost návštěvníků 
Ø Využití historických objektů pro tvorbu nových projektů 
Ø Rozvoj wellness-nabídky 
Ø Rozvoj běžeckých a cyklo tras 
 
Hrozby: 
 
v Ztráta kvality původní krajiny a přírodního potencionálu (ztráta lesních ploch) 
v Zhoršování kvality životního prostředí (stavba silnic, železnic) 
v Blízkost regionu s atraktivními a konkurence schopnými regiony jako jsou 
Beskydy či Orlické hory 
v Nedostatek personálu díky emigrace obyvatel z regionu 
v Velký přiliv menšin a sociálně slabých občanů 
v Oddalování vybudování dopravního systému 
v Ztráta regionálního charakteru 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 
 
Region Jeseníky je velmi oblíbenou destinací jak tuzemských, tak zahraničních turistů, 
především turistů z Polska. Odvětví cestovního ruchu má v tomto regionu velký podíl 
na ekonomice. Zajišťuje pracovní místa v regionu i příjmy.  Základním kamenem 
celého cestovního ruchu, a to nejen na lokální úrovni, jsou návštěvníci. Při rozhodování, 
které místo navštíví, hraje u potencionálního návštěvníka hlavní roli hned několik 
faktorů. Jsou to aktivity, atraktivity, ubytovací a stravovací zařízení a další služby 
v pořadí podle potřeb. Stále se ale jedná o celkový produkt cestovního ruchu, který je 
nabízen potencionálním návštěvníkům. Pokud je nabízený produkt regionu 
nedostatečný, nepřiláká mnoho návštěvníků, nevzniknou nová pracovní místa. Ty by se 
zapříčinily o zkvalitnění produktu. Jako jeden z hlavních pilířů ekonomiky v tomto 
regionu bude potom podíl na ekonomice velice slabý. Jako hlavní cíl regionu lze tedy 
označit udržení stálých návštěvníků a přilákání nových. Proto je potřeba, aby si region 
udržel stálé návštěvníky a přilákal nové, zlepšit nabízený produkt cestovního ruchu 
tohoto regionu.  
 
Jako dílčí produkty, které je zapotřebí zlepšovat, aby celkový produkt byl kvalitní a 
atraktivní pro mnoho turistů, můžeme označit následující. 
 
1) Informace a propagace 
2) Turistika a sport 
3) Dopravní infrastruktura 
4) Ubytování a stravování 
5) Lázně a zdraví 
6) Další služby a balíčky 
7) Krajina a příroda 
K tomu, aby byl zlepšen dílčí produkt, bylo stanoveno u každého produktu několik 
dílčích cílů. 
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3.1.  Návrh zlepšení v oblasti informací a propagace 
 
C1: zlepšení propagace regionu 
 
Existuje poměrně velké množství propagačního materiálu od knížek přes různé 
průvodce až po jednoduché letáky. Existuje také celkem mnoho internetových stránek, 
které propagují region a informují návštěvníka o počasí, stavu sjezdovek a podobných 
důležitých věcech. Za špatnou kvalitou těchto materiálů stojí hned několik faktorů. 
Materiály jsou často v jednom popř. ve dvou jazycích (např. český a polský jazyk). 
Materiály by měly být psány i ve světových jazycích jako je angličtina a němčina. 
Dalším faktorem je neucelenost. Neexistuje žádná internetová stránka či průvodce, 
který by poskytoval veškeré informace o regionu. Slabá propagace je též v mediích, 
jako je televize, rádio, tisk. V dnešní době spoustu lidí využívá těchto médií k získání 
nejrůznějších informací. V dotazníku však uvedlo jen malé procento, že získalo 
informace o regionu právě z těchto médií. Proto by se mělo zaměřit i na propagaci 
pomocí těchto prostředků. 
 
 
3.2. Návrh zlepšení v oblasti turistiky a sportu 
 
 
C1: rozšíření nabídky aktivit v jiných ročních dobách především na jaře a na podzim 
  
Turisté, kteří přijíždí do regionu, se shodují, že při nepříznivém počasí region nabízí jen 
velmi malé množství aktivit, které lze provádět. To platí především pro jarní a podzimní 
měsíce, kdy je nepříznivých dní více než v létě. Zřízením krytého sportovního a 
relaxačního centra v blízkosti Jeseníku, by problém určitě částečně vyřešil, vznikla by 
nová pracovní místa a v případě nepříznivého počasí by zde návštěvník mohl strávit 
celý den. Zařízení by určitě zvýšilo i kvalitu životního stylu residentů.  
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C2: rozvoj kvality cyklotras 
 
Již od roku 2009 existuje několik tratí pod názvem „Rychlebské stezky“, které jsou tu 
především pro milovníky horských kol a členitých terénů. Ty lákají stále víc a víc 
návštěvníků. Bohužel zatím existuje pouze jedna půjčovna horských kol, a to v Černé 
Vodě. Blízko této půjčovny se nacházejí již zmíněné trasy. Pro region by bylo určitě 
přínosné zbudování více těchto tras a také půjčoven po celém regionu. Samozřejmě 
existují v regionu mnoho cyklotras pro nenáročné cyklisty. Ty by se měly také rozšířit a 
přispět tak ke kvalitě cyklotras.   
 
C3: zvyšování kvality pěší turistiky v Jeseníkách 
 
Turistika patří v regionu na první příčku, co se týče oblíbenosti sportu. Region nabízí 
jak náročné, tak i méně náročné turistické trasy.  V současné době jsou slabinou 
turistických tras tzv. turistické přístřešky, které slouží ke schování turistů před deštěm 
popř. k odpočinku (Na trase Hraničky – Smrk, která je dlouhá 18 km jsou přístřešky 
pouze na Hraničkách a Smrku). Dále by ke kvalitě turistiky přispělo i vybudování 
stravovacích a ubytovacích zařízení (viz. níže), více naučných a popisných tabulí k větší 
informovanosti turistů. 
 
C4: zvyšování a rozvoj kvality běžeckých tras 
 
V zimních měsících se do Jeseníku jezdí především za zimními sporty, mezi které patří 
především sjezdové a běžecké lyžování. Lyžařských středisek v regionu je plná řada, 
kvalitou nabízených služeb ale disponuje jen velmi málo z nich. Zlepšení služeb a 
zázemí jak ve velkých, tak i v malých střediscích by vedlo jednak ke kvalitě zimních 
sportů, tak i vytvoření nových pracovních míst. Dále je zapotřebí se také hodně věnovat 
běžeckému lyžování, a to především rozšířením běžeckých tras a jejich neustálou 
údržbou. Vybudovaná síť přístřešků a odpočívadel by sloužila nejen pro turisty v létě, 
ale i pro běžkaře v zimních měsících. 
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3.3. Návrh zlepšení v oblasti ubytování a stravování 
 
 
C1: Výstavba nových ubytovacích a stravovacích zařízení 
 
Mezi slabiny regionu respondenti uvedli ubytovací a stravovací zařízení. Především by 
turisté uvítali kvalitnější síť horských chat a míst, kde by si mohli odpočinout, 
občerstvit se, případně se schovat před deštěm (například pokud se turista vydá na 
hřebenovku z Bíle Vody na Ramzovou, která měří přibližně 44 km, má možnost se 
občerstvit pouze po 9 km na Borůvkové hoře, pak až v Petříkově tedy po 30 km). 
Horám jak Rychlebským, tak Jeseníkům chybí více přístřešků, kam se turista či horský 
cyklista může schovat před deštěm.  
 
C2: tvorba kvalitní nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení 
 
Ke zkvalitnění nabídky ve stravovacích zařízeních by měla vést nabídka regionálních 
produktů a specialit (Pivo Holba, Priessnitzův likér apod., místní zvěřina). V nabídce 
jídel by se také mělo myslet také na zdraví, tedy zdravou stravu a lidi, kteří se stravují 
jinak (např. vegetariáni). V dnešní době se spousta lidí obrací ke zdravé výživě.  
 
 
 
3.4. Návrh zlepšení v oblasti dopravní infrastruktury 
 
C1: Tvorba kvalitní dopravní infrastruktury 
 
Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, že doprava je největší slabinou tohoto regionu. 
Toto téma je velmi citlivé pro místní obyvatele. Už několik let se diskutuje o tunelu pod 
červenohorským sedlem. Toto téma rozdělilo obyvatele na dva tábory. Jedni jsou pro 
stavbu s názorem, že se tak zrychlí dostupnost mezi jednotlivými městy (Šumperk, 
Jeseník). Sníží se doba přesunu mezi jednotlivými atraktivitami a vznikne více 
pracovních míst. Na straně druhé jsou obyvatelé proti s názorem, že tunel a zvýšení 
dopravy poškodí životní prostředí a že Jesenicko bude pouze transitní oblastí mezi 
Polskem a vnitrozemím.  Podobně na tom jsou i plány obchvatů některých měst a obcí.  
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Jak již bylo výše zmíněno, mnoho respondentů uvedlo, že region má velmi špatnou 
infrastrukturu. Tunel pod červenohorským sedlem, zkvalitnění silnic a výstavbou 
obchvatů a parkovišť by infrastrukturu určitě zkvalitnil. Preferování místních firem při 
výstavbách by zaručilo snížení nezaměstnanosti v regionu. Zrychlila by se dostupnost 
mezi jednotlivými atraktivními místy. Po výstavbě tunelu a obchvatů by mohlo vést 
založení mnoho výrobních firem, kdy by vývoz jejich produktů nebyl tak nákladný jako 
nyní. To by vedlo k dalšímu snižování nezaměstnanosti. Samozřejmě je nutné 
podotknout, že by svoji výrobu začaly pouze ty podniky, jež by nezasahovaly do 
životního prostředí a do rázu krajiny.  
 
Dalším návrhem pro větší kvalitu by bylo zlepšení dostupnosti hromadnými dopravními 
prostředky. Regionální autobusy, které by vozily návštěvníky k jednotlivým atraktivním 
místům, posílání autobusů či minibusů do míst, kde hromadná doprava jezdí jen velmi 
zřídka či vůbec, tak by se zvýšila atraktivita méně známých a navštěvovaných míst.   
 
 
 
3.5. Návrh zlepšení v oblasti služeb a balíčků 
 
C1: tvorba programové nabídky, nabídka služeb a balíčků 
 
K tomu, aby region mohl nabízet nejrůznější balíčky a služby, či tvořit programové 
nabídky, měla by se určitě zlepšit komunikace mezi obcemi a regionem. Region by měl 
vystupovat jako jeden celek. Do dnešní doby se region spíše chová jako roztříštěná 
oblast, jež mezi sebou málo komunikuje. To vede k tomu, že např. okolí Jeseníku či 
Šumperku je více navštěvováno než například mikroregion Javornicko a Žulovsko nebo 
Zlatohorsko. Přitom tyto mikroregiony poskytuji stejné turistické bohatství jako Jeseník 
či Šumperk.  Aby se tento problém odstranil, měly by jednotlivé obce a mikroregiony 
mezi sebou více komunikovat a spolupracovat a přispět tak k pevnému celku – region 
Jeseníky. Ten by pak mohl tvořit programové nabídky a programové balíčky. 
Spolupráce s cestovními kancelářemi po celé ČR by mohly nabízet programový balíček 
v podobě poznávacích zájezdů na Jesenicko a jeho okolí. Jako jednotný region by mohl 
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vytvářet balíky a jednotlivé služby spojené s cestovním ruchem, což by vedlo 
k vytvoření nových pracovních míst.  
 
 
 
3.6. Návrh na zlepšení v oblasti wellnes a lázeňství 
 
C1: tvorba atraktivní nabídky programů v oblasti zdraví a wellness 
 
Lázeňství patří mezi dominanty tohoto regionu. V regionu se nachází termální lázně 
Velké Losiny, Priessnitzovy lázně v Jeseníku a Lázně Dolní Lipová. Trend dnešní doby 
je ten, že lidé pečují více o své zdraví, než tomu bylo v minulosti. To vede k tomu, že 
vzrostl velký počet potencionálních návštěvníků v oblasti lázeňství.  Standardní 
nabídka, kterou lázně nabízejí, oslovuje jen určité procento návštěvníků. Aby počet 
vzrostl, měly by jednotlivé lázně svou nabídku služeb od relaxačních, přes zdravotní až 
po kosmetické, rozšířit. To by vedlo nejen k přilákání více návštěvníků, ale také k 
novým pracovním místům. 
 
 
 
3.7. Krajina a příroda 
 
 
C1: ochrana přírodních životních zdrojů a životního prostředí 
 
O ochranu přírodních životních zdrojů a životního prostředí se v posledních letech 
zasluhují především neziskové organizace, mezi které patří například hnutí 
Brontosaurus. K ochraně životního prostředí by měl přispívat každý občan tohoto 
regionu. Jestliže si resident tohoto regionu neuvědomí, jaké přírodní bohatství nabízí 
tento region, bude těžké jej ochránit.  
 
C2: zvýšení atraktivity venkovského prostoru  
 
Obce regionu jsou základní kameny, na kterých region stojí. Péče o samotnou obec i o 
své okolí přispěje k atraktivitě celého regionu. Budováním cyklostezek, stezek pro 
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hippoturistiku či běžeckých tras, zlepšení rekreačních míst jako jsou jezera, rybníky či 
zatopené lomy, pořádání nejrůznějších společenských akcí jako jsou koncerty, festivaly 
či jarmarky apod. povede k zvýšení atraktivity venkovského prostoru, zpevnění regionu 
jako celku a vznik nových pracovních míst.   
 
C3: uchování přírodních zvláštností a typických krajinných scenerií 
 
Slabinou a zároveň silnou stránkou regionu jsou naleziště žuly a vápence. To je velmi 
důležité pro místní průmysl, bohužel odstřelem žuly a vápence vzniklo v regionu mnoho 
lomů, které bolestivě zasáhly do malebné krajiny. Některé lomy v minulosti byly 
zatopeny, později obrostly stromy a tak zapadly do krajinných scenerií. Bohužel lze 
nalézt i lomy, které navždy změnili tyto scenérie. Za vše mluví lom Smrčník. I když 
těžba je důležitá pro místní průmysl, je zapotřebí přistupovat ke krajině a k přírodním 
krásám a zvláštnostem obzvláště ohleduplně a uvědomit si, jakým způsobem úmysly 
těžebních společností zasáhnou do krajiny.  
 
Na závěr můžeme zmínit ještě další návrhy na zlepšení cestovního ruchu v regionu 
Jeseníky. Patří mezi ně zážitky v přírodě (orientační tury, ubytování v přírodě), exkurze 
do regionu, nabídky na venkovský turismus, s tím spojené venkovské ubytování a 
stravování, údržba vesnic a obnovení starých zvyků, venkovské aktivity, jako je 
turistika po okolí, sbírání hub apod.  Dále by pak zajisté pomohla dokonalejší 
informovanost lyžařů o stavu sjezdovek a běžeckých tras, stejnou informovanost i pro 
turisty a cykloturisty či speciální nabídky pro turisty a cykloturisty, jako jsou zimní 
výšlapy, rodinné tury, wellness túry apod.  
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ZÁVĚR 
 
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat současný stav cestovního ruchu 
v regionu Jeseníky na základě statistických metod, především porovnat návštěvnost této 
oblasti pomocí statistických ukazatelů v uplynulých 10 letech.  Dále je práce zaměřena 
na vyhodnocení sociologického výzkumu, díky kterému se podařilo vytvořit profil 
návštěvníků tohoto regionu. Na základě těchto analýz byl vytvořen návrh na zlepšení a 
rozvoj cestovního ruchu v tomto turistickém regionu.  
 
Analytická část se skládá ze dvou hlavních částí. První část charakterizuje časové řady 
cestovného ruchu tohoto regionu na základě získaných údajů, je zde analyzován stav 
návštěvnosti přírodních památek. I když region disponuje velkým přírodním 
bohatstvím, nelze přesně změřit, kolik návštěvníků navštíví jednotlivé přírodní 
zajímavosti, jako je Račí údolí, Vozku, Keprník a mnoho dalších. U památek, u kterých 
to lze změřit, bylo zjištěno, že turistů za posledních 10 let rapidně ubylo. Bohužel se se 
stejným trendem lze setkat i u návštěvnosti kulturních a historických památek či 
návštěvnosti ubytovacích zařízení, které tato část také analyzuje. Jako příklad lze uvést 
zámek Velké Losiny, kdy v r. 2000 zámek navštívilo 46 715 návštěvníků. O 10 let 
později v r. 2009 to bylo už jen „pouhých“ 30 645 návštěvníků. Lze tedy předpokládat, 
že návštěvnost přírodních a kulturních památek bude mít nadále klesající tendenci, 
pokud nedojde k zásadním změnám. Bohužel existují faktory, které samotný region 
nedokáže ovlivnit, a to především finanční krizi, která postihla v posledních letech 
nejen cestovní ruch. Naopak, aby region přitáhl nové zákazníky, měly by se nejdříve 
sjednotit jednotlivé obce, mikroregiony a subjekty, ať podnikatelské či veřejné tohoto 
regionu, prohloubit mezi nimi vzájemné vztahy, zlepšit komunikaci a vzájemnou 
spolupráci. Bylo totiž zjištěno, že jsou celkem značné rozdíly mezi mikroregiony i 
okresy, které v regionu leží. To lze považovat za základní problém. Při jednotnosti by 
region mohl dále odbourávat či minimalizovat slabé stránky jakou je například 
propagace či informovanost.  
 
Druhá část analytické části vyhodnocuje sociologický výzkum, který proběhl na 
internetu formou dotazníku. Pomocí tohoto dotazníku byl vytvořen profil návštěvníků, 
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porovnány rozdíly mezi jednotlivým pohlavím či důvody, kvůli kterým respondent 
region navštívil. I když turistů v posledních letech ubývá, právě turistika je jedním 
z hlavních důvodů návštěvnosti tohoto regionu. Výzkum dále ukázal jasný rozdíl mezi 
ženami a muži. Ženy volí v regionu především pohodlné ubytování, relaxaci, poznání a 
nejraději jezdí do regionu s rodinou. Kdežto muži volí spíš aktivní odpočinek, nevadí 
jím drsnější podmínky ubytování, jako je kemp či horské chaty a do regionu především 
přijíždějí svobodní. Jednotlivé měřené znaky budou mít pro různé obory jinak silný 
význam, a proto by tento sociologický výzkum měl sloužit především jako zdroj 
informací či jako nástroj pro podporu rozhodování. 
 
Poslední část této bakalářské práce je věnována návrhům a námětům, které zlepšují 
současný stav či odstraňují slabé stránky tohoto regionu. Tyto návrhy by mohly být 
klíčové při zkvalitnění cestovního ruchu v tomto regionu.  Zároveň pomocí těchto 
návrhů by měla být příležitost přilákání nových návštěvníků a udržení těch stálých, 
udržení vysoké úrovně poptávky po venkovském,sportovně- rekreačním, kulturně-
poznávacím a lázeňsko-léčebném cestovním ruchu  
 
Tato práce má sloužit jako zdroj informací pro přínos pro Jesenicko. Poskytuje totiž 
celistvý obraz o současném stavu této destinace a poukazuje na neustále působící vlivy, 
které ovlivňují úspěšnost a atraktivitu regionu.  
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Pramen: Obr. 1 Geografická mapa Olomouckého kraje 12.1.2006 [online]. [cit. 
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Příloha 3: Časová dostupnost sídel obvodů ORP individuální dopravou 
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Obrázek 2: Geografické vymezení regionu Jeseníky 
Pramen: vlastní 
Pramen: Obr. 3 Časová dostupnost sídel obvodů ORP individuální dopravou 
v Olomouckém kraji 12.1.2006 [online]. [cit. 19.4.2011]. Dostupné z WWW: 
http://www2.czso.cz/xm/edicniplan.nsf/t/0200204911/$File/13-711607kt02.jpg 
 Příloha 4: Potenciál cestovního ruchu v Olomouckém kraji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen: Obr. 4 Potenciál cestovního ruchu v olomouckém kraji 12.1.2006 [online]. [cit. 
19.4.2011]. Dostupné z WWW: 
http://www2.czso.cz/xm/edicniplan.nsf/t/0200208278/$File/13-711607kt06.jpg 
 Měřicí 
jednotka
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rozloha1) km2 719 719 719 719 719 719 719 719 719 719
Počet obcí1) 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24
z toho měst 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5
Počet částí obcí1) 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63
Počet obyvatel1) osoby 42 435 42 399 42 251 42 148 42 014 41 891 41 827 41 565 41 404 41 255
ženy 21 469 21 447 21 385 21 303 21 249 21 199 21 078 20 945 20 844 20 757
Obyvatelé ve věku1)
0 - 14 let % 17,6 17,3 16,8 16,2 15,6 15,3 14,8 14,5 14,2 14,2
15 - 64 let % 70,8 71,1 71,5 71,9 72,2 72,2 72,3 72,3 72,1 71,7
65 a více let % 11,6 11,6 11,8 11,9 12,2 12,5 12,9 13,2 13,7 14,1
Průměrný věk obyvatel1) roky 37,3 37,6 37,9 38,3 38,7 39,1 39,4 39,8 40,2 40,5
muži 35,5 35,9 36,2 36,6 37,1 37,5 37,8 38,2 38,6 38,9
ženy 39,0 39,2 39,6 40,0 40,3 40,6 41,0 41,4 41,7 42,0
Živě narození osoby 385 383 378 375 385 394 374 416 412 437
Zemřelí osoby 464 435 433 405 402 415 409 402 435 429
Přistěhovalí osoby 455 500 474 417 423 420 620 463 504 434
Vystěhovalí osoby 456 484 567 490 540 522 649 739 642 591
Sňatky 190 183 192 189 183 201 189 209 180 183
Rozvody 153 110 139 174 150 141 130 103 112 118
Na 1 000 obyvatel:
přirozený přírůstek ‰ -1,9 -1,2 -1,3 -0,7 -0,4 -0,5 -0,8 0,3 -0,6 0,2
přírůstek stěhováním ‰ 0,0 0,4 -2,2 -1,7 -2,8 -2,4 -0,7 -6,6 -3,3 -3,8 
celkový přírůstek ‰ -1,9 -0,8 -3,5 -2,4 -3,2 -2,9 -1,5 -6,3 -3,9 -3,6 
Pracovní síla (MPSV) osoby 22 490 21 466 20 745 20 652 21 130 20 566 20 959 21 970 21 178 19 229
Uchazeči o zaměstnání 1) osoby 2 961 3 173 3 501 3 753 4 012 3 610 3 236 2 571 2 540 3 409
dosažitelní . . 3 393 3 693 3 868 3 471 3 077 2 437 2 436 3 251
ženy 1 395 1 412 1 560 1 752 1 888 1 741 1 729 1 355 1 252 1 474
se zdravotním postižením 401 429 450 502 485 441 403 372 390 362
Míra registr. nezaměstnanosti1) 
původní metodika % 13,17 14,78 16,88 18,17 19,03  .  .  .  .  . 
nová metodika %  .  .  .  . 18,31 16,88 14,68 11,09 11,50 16,91
Volná pracovní místa (VPM)1) 180 231 44 49 165 180 183 190 94 93
Dosažitelní uchazeči na 1 VPM1)  .  . 77,1 75,4 23,4 19,3 16,8 12,8 25,9 35,0
Počet registrovaných subjektů1) 8 205 8 508 10 439 10 863 10 966 10 532 10 630 10 774 10 936 10 739
z toho fyzické osoby 7 210 7 447 9 335 9 680 9 748 9 256 9 328 9 413 9 512 9 256
Zahájené byty 145 95 85 92 27 57 55 67 140 111
Rozestavěné byty 1) 303 261 292 289 244 247 193 170 226 . 
Dokončené byty 104 137 54 95 72 54 109 90 84 60
Děti v mateřských školách osoby 1 296 1 291 1 277 1 290 1 294 1 307 . 1 283 1 292 1 343
Žáci základních škol osoby 4 679 4 527 4 359 4 168 3 886 3 712 . 3 536 3 384 3 248
Lékaři na 1 000 obyvatel osoby 2,9 2,9 3,0 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
Průměrná pracovní neschopnost % 6,788 7,112 7,145 7,133 5,873 6,248 5,942 5,762 5,099 3,669
Příjemci důchodů celkem osoby 9 561 9 635 9 650 9 745 9 921 9 990 10 119 10 308 10 351 10 484
z toho starobních 5 084 5 128 5 058 5 115 5 302 5 393 5 530 5 715 5 941 6 168
Průměrný měsíční důchod Kč 6 039 6 538 6 548 6 762 6 917 7 360 7 780 8 288 9 138 9 483
starobní 6 119 6 604 6 621 6 831 6 984 7 424 7 826 8 321 9 174 9 519
Zjištěné trestné činy 1 151 1 247 1 124 970 883 788 856 796 726 764
Dopravní nehody celkem 4) 666 623 546 540 626 577 535 450 419 319
Požáry celkem 78 51 85 88 68 73 66 57 69 77
Evidovaná vozidla (k 31. 12.) 17 567 17 689 17 959 18 492 18 975 19 638 20 615 21 835 22 932 23 056
osobní automobily 10 608 10 737 11 021 11 418 11 810 12 243 12 846 13 580 14 193 14 101
nákladní automobily 830 856 887 934 980 1 057 1 166 1 320 1 431 1 460
autobusy 26 27 32 32 29 26 28 28 30 27
1) stav k 31. 12.
2) počet obyvatel k 1. 1. 2001 (s promítnutím výsledků SLDB 2001)
3) předběžné údaje
4) od roku 2009 změna pravidel v hlášení dopravních nehod Policii ČR
2)
2)
Příloha 5: Vybrané ukazatelé okr. Jeseník a okr. Šumperk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen: Tab. 1 Vybrané ukazatele okr. Jeseník 31.12.2010 [online]. [cit. 19.4.2011]. 
Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/casove_rady_okresu_jesenik 
 Měřicí 
jednotka
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3) 2008 2009
Rozloha1) km2 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1 313 1 313 1 313
Počet obcí1) 78 78 78 78 78 78 78 77 77 77
z toho měst 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Počet částí obcí1) 163 163 162 163 163 163 163 162 162 162
Počet obyvatel1) osoby 126 598 126 292 125 924 125 794 125 268 124 966 124 810 124 475 124 513 124 405
ženy 64 396 64 260 64 071 63 994 63 711 63 506 63 423 63 222 63 255 63 228
Obyvatelé ve věku1)
0 - 14 let % 17,1 16,7 16,4 16,0 15,6 15,1 14,7 14,6 14,4 14,3
15 - 64 let % 70,0 70,2 70,5 70,8 71,0 71,1 71,1 71,0 70,8 70,5
65 a více let % 12,9 13,0 13,1 13,2 13,4 13,8 14,2 14,4 14,8 15,2
Průměrný věk obyvatel1) roky 37,9 38,3 38,6 38,9 39,3 39,6 39,9 40,1 40,4 40,7
muži 36,4 36,7 37,1 37,3 37,7 38,0 38,4 38,6 38,9 39,2
ženy 39,4 39,7 40,1 40,4 40,7 41,1 41,4 41,6 41,9 42,1
Živě narození osoby 1 150 1 130 1 127 1 151 1 152 1 186 1 228 1 347 1 363 1 369
Zemřelí osoby 1 267 1 200 1 262 1 281 1 221 1 223 1 227 1 302 1 168 1 238
Přistěhovalí osoby 757 756 800 1 038 837 855 1 043 1 096 871 792
Vystěhovalí osoby 808 992 1 033 1 038 1 294 1 120 1 200 1 261 1 028 1 031
Sňatky 573 525 557 512 551 559 620 586 606 522
Rozvody 335 341 357 340 385 371 357 327 309 291
Na 1 000 obyvatel:
přirozený přírůstek ‰ -0,9 -0,6 -1,1 -1,0 -0,5 -0,3 0,0 0,4 1,6 1,1
přírůstek stěhováním ‰ -0,4 -1,9 -1,8 0,0 -3,6 -2,1 -1,3 -1,3 -1,3 -1,9 
celkový přírůstek ‰ -1,3 -2,4 -2,9 -1,0 -4,2 -2,4 -1,2 -1,0 0,3 -0,9 
Pracovní síla (MPSV) osoby 63 935 60 149 59 649 63 443 62 126 63 099 60 148 59 727 61 123 61 310
Uchazeči o zaměstnání 1) osoby 7 202 7 705 7 819 7 933 8 285 7 986 6 723 5 253 5 298 9 208
dosažitelní . . 7 553 7 736 7 844 7 546 6 229 4 865 4 949 8 951
ženy 3 686 3 856 4 011 4 079 4 282 4 289 3 751 2 879 2 755 4 205
se zdravotním postižením 824 853 852 982 1 114 1 158 1 140 1 025 974 1 153
Míra registr. nezaměstnanosti1)
původní metodika % 11,26 12,81 13,11 12,50 13,34  .  .  .  .  . 
nová metodika %  .  .  .  . 12,63 11,96 10,36 8,15 8,10 14,60
Volná pracovní místa (VPM)1) 688 403 324 311 296 347 659 968 703 241
Dosažitelní uchazeči na 1 VPM1)  .  . 23,31 24,87 26,50 21,75 9,45 5,03 7,04 37,14
Počet registrovaných subjektů1) 20 163 21 032 24 327 25 017 25 101 24 409 24 563 24 746 25 191 24 964
z toho fyzické osoby 17 727 18 372 21 543 21 956 21 950 21 097 21 206 21 246 21 509 21 131
Zahájené byty 304 283 306 394 449 230 358 305 318 280
Rozestavěné byty 1) 1 548 1 726 1 864 2 111 2 300 2 351 2 595 2 668 2 838 . 
Dokončené byty 192 105 168 147 249 179 114 232 148 214
Děti v mateřských školách osoby 3 726 3 633 3 649 3 688 3 661 3 514 . 3 627 3 781 3 886
Žáci základních škol osoby 13 921 13 510 13 025 12 519 11 972 11 420 . 10 902 10 439 10 106
Lékaři na 1 000 obyvatel osoby 2,9 2,9 3,0 2,9 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8
Průměrná pracovní neschopnost % 8,187 8,634 9,094 9,464 7,669 8,219 7,948 7,834 7,333 6,009
Příjemci důchodů celkem osoby 31 147 31 516 31 415 31 576 32 083 32 338 32 957 33 458 34 242 34 832
z toho starobních 16 604 16 777 16 515 16 533 16 821 16 935 17 394 17 847 18 411 18 931
Průměrný měsíční důchod Kč 6 038 6 533 6 539 6 758 6 916 7 347 7 767 8 293 9 137 9 494
starobní 6 087 6 575 6 585 6 805 6 972 7 414 7 832 8 361 9 223 9 603
Zjištěné trestné činy 2 355 2 142 2 232 2 228 2 073 2 276 2 361 2 446 2 450 2 151
Dopravní nehody celkem 5) 1 586 1 419 1 452 1 542 1 722 1 627 1 496 1 440 1 298 724
Požáry celkem 176 165 161 216 175 195 183 215 162 176
Evidovaná vozidla (k 31. 12.) 57 839 58 962 60 058 61 213 62 654 64 850 67 556 71 154 74 277 74 437
osobní automobily 33 163 33 949 34 705 35 831 36 996 38 645 40 369 42 560 44 385 44 352
nákladní automobily 2 650 2 780 2 945 3 046 3 301 3 528 3 882 4 357 4 826 4 842
autobusy 81 85 113 98 92 90 89 87 88 92
1) stav k 31. 12.
2) počet obyvatel k 1. 1. 2001 (s promítnutím výsledků SLDB 2001)
3) od roku 2007 bez obce Lipinka - přesun do okresu Olomouc
4) předběžné údaje
5) od roku 2009 změna pravidel v hlášení dopravních nehod Policii ČR
2)
2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen: Tab. 2 Vybrané ukazatele okr. Šumperk 31.12.2010 [online]. [cit. 19.4.2011]. 
Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/casove_rady_okresu_sumperk 
 
 Počet příjezdů hostů počet příjezdů hostů z ČR Počet přenocování počet přenocování hostů ČR
83 751 75 277 466 622 441 679
Bělá pod Pradědem 12 559 10 824 35 850 31 434
Javorník 2 450 2 325 10 819 10 588
Jeseník 31 116 27 833 248 519 236 650
Lipová-lázně 14 496 13 590 86 890 84 601
Ostružná 14 036 13 043 58 009 55 061
Zlaté Hory 7 020 5 674 18 367 15 366
obec
Hromadná ubytovací zařízení
Okres - Jeseník
Počet příjezdů hostů počet příjezdů hostů z ČR Počet přenocování počet přenocování hostů ČR
102 227 91 647 392 445 364 731
Bludov 3 281 2 911 36 232 35 480
Branná 429 414 1 573 1 537
Hanušovice 1 902 1 761 5 194 4 886
Jindřichov 4 534 4 312 19 673 19 124
Loučná nad Desnou 22 368 19 986 67 565 60 475
Malá Morava 2 889 2 862 9 559 9 471
Oskava 7 399 6 599 24 712 22 666
Sobotín 2 052 1 979 7 038 6 863
Staré Město 15 407 15 043 64 072 62 926
Šumperk 7 074 5 129 15 068 11 009
Velké Losiny 16 145 14 540 86 427 81 716
Vernířovice 516 516 2 271 2 271
Zábřeh 3 367 2 662 8 614 6 968
Okres - Šumperk
obec
Hromadná ubytovací zařízení
Pramen: Tab. 3 Návštěvnost vybraných kulturních a historických památek regionu 31.12.2010 
[online]. [cit. 19.4.2011]. Dostupné  z WWW: http://www.kr-
olomoucky.cz/OlomouckyKraj/Cestovni+ruch/Statistiky/N%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bvnost+turisti
ck%C3%BDch+atraktivit+OK/navstevnost_CZ.htm?lang=CZ 
 
Příloha 6: Návštěvnost vybraných kulturních památek regionu 
Jeseníky 
 
 
 
Příloha 7: Počet hostů a přenocování ve vybraných obcích regionu 
Jeseníky v r. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objekt 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2 008 2 009
Zámek Jánský vrch 35 960 40 771 37 081 32 940 31 177 31 012 33 953 32 955 33 312 27 109
Zámek Velké Losiny 46 715 46 213 43 735 42 813 41 982 39 124 35 841 35 639 31 072 30 645
Hornické muzeum Zlaté Hory 7 758 5 675 5 146 5 340 4 583
VM Jesenicka - Rodný dům 
V.Priessnitze 4 376 4 443 4 057 3 935 4 071 4 498 4 723 5 318 3 698 3 800
VM Jesenicka - Vodní tvrz 8 424 9 307 9 789 10 984 8 769 15 598 10 855 19 737 26 937 14 200
Vlastivědné muzeum Šumperk 24 953 24 635 25 000 18 205 16 395 17 475 22 963 24 307 18 775 24 418
Muzeum Zábřeh 2062 5 125 4 184 4 369 4 854
Veteránmuzeum Česká Ves 7 500 2 319 2 500 3 079
Muzeum Johanna Schrotha
Vojenské muzeum Staré Město
Ruční papírna a Muzeum papíru – 
Velké Losiny 44 270 43 733 47 770 45 059 48 719 47 654 49 259 51 450 50 203 49 000
Přečerpávací vodní elektrárna 
Dlouhé Stráně 41 375 43 487 44 282 51 933 54 275 60 976 17 862 46 221 54 064
Zlatorudné mlýny 16 217 18 368 16 525 15 933 14 902
Klášterní kostel Šumperk 6 448 8 086 13 073 10 710 4 237
Biskupská kupa - rozhledna 34 394 34 572 33 477
Jeskyně Na Pomezí 64 301 68 434 68 271 61 790 51 748 41 280 59 525 60 461 55 925 48 333
Jeskyně Na Špičáku 21 000 16 000 15 500 15 000 16 780 23 907 17 230 16 323 17 809 15 712
Příroda NS Rejvíz 24 385 26 405 22 050
Wellness hotel Diana 8 356 8 154
Priessnitzovy léčebné lázně 22 828 21 497
Ski areál Petříkov 18 166 7 779
zámky
Muzea
Kult. a tech. památky
jeskně
pobyty
Tab. 4 Počet hostů a přenocování ve vybraných obcích okr. Jeseník 
Pramen: vlastní 
Tab. 5 Počet hostů a přenocování ve vybraných obcích okr. Šumperk 
Pramen: vlastní 
 
 Hotel 
*****
Hotel, 
motel, 
botel 
****
Hotel, 
motel, 
botel 
***
Hotel, 
motel, 
botel **
Hotel, 
motel, 
botel *
Hotel garni 
****,***,**,*
Penzion Kemp Chatová 
osada
Turistická 
ubytovna
Ostatní 
hromadná 
ubytovací 
zařízení 
jinde 
neuvedená
2000 317 . 1 35 15 18 2 90 9 14 56 77
2001 332 . 3 33 16 17 2 98 9 13 60 81
2002 364 . 4 32 15 16 2 111 10 11 62 101
2003 365 . 4 32 15 15 2 109 10 13 61 104
2004 343 - 4 34 13 16 1 101 8 11 54 101
2005 344  - 5 33 12 16 2 99 9 12 60 96
2006 343 . 5 33 11 15 2 102 11 12 57 95
2007 345 . 7 36 11 13 2 108 11 12 50 95
2008 357 . 7 38 7 13 2 112 11 12 61 94
2009 338 . 8 40 7 12 3 112 9 13 48 86
Stav k 
31.12.
Hromadná 
ubytovací 
zařízení 
celkem
v tom
Hotel 
*****
Hotel, 
motel, 
botel 
****
Hotel, 
motel, 
botel 
***
Hotel, 
motel, 
botel **
Hotel, 
motel, 
botel *
Hotel garni 
****,***,**,*
Penzion Kemp Chatová 
osada
Turistická 
ubytovna
Ostatní 
hromadná 
ubytovací 
zařízení 
jinde 
neuvedená
2000 7 469 11 141 813 460 343 100 2 092 471 368 725 1 945
2001 7 703 13 158 863 453 315 101 2 209 480 368 744 1 999
2002 7 869 18 199 913 409 257 95 2 444 481 350 736 1 967
2003 7 926 21 219 919 394 231 95 2 498 475 349 720 2 005
2004 7 640 28 241 963 348 196 94 2 441 476 324 660 1 869
2005 7 605 34 252 955 331 177 133 2 396 499 330 638 1 860
2006 7 616 35 274 984 331 186 130 2 374 512 325 621 1 844
2007 7 845 39 321 1 056 310 173 120 2 540 516 344 615 1 811
2008 7 705 41 360 1 095 260 152 115 2 459 509 329 612 1 773
2009 7 557 46 425 1 125 249 139 114 2 371 485 304 588 1 711
Stav k 
31.12.
Hromadná 
ubytovací 
zařízení 
celkem
v tom
Hotel 
*****
Hotel, 
motel, 
botel 
****
Hotel, 
motel, 
botel 
***
Hotel, 
motel, 
botel **
Hotel, 
motel, 
botel *
Hotel garni 
****,***,**,*
Penzion Kemp Chatová 
osada
Turistická 
ubytovna
Ostatní 
hromadná 
ubytovací 
zařízení 
jinde 
neuvedená
Česká republika 7 557 46 425 1 125 249 139 114 2 371 485 304 588 1 711
Hlavní město Praha 653 37 163 193 12 2 38 110 21 . 17 60
Středočeský kraj 529 1 27 105 28 4 7 132 59 39 22 105
Jihočeský kraj 974 1 28 96 23 10 9 343 126 60 50 228
Plzeňský kraj 488 1 20 58 17 16 6 185 36 23 36 90
Karlovarský kraj 400 5 77 78 9 3 17 106 19 2 15 69
Ústecký kraj 377 . 16 57 23 11 3 133 31 9 33 61
Liberecký kraj 835 . 9 88 21 13 3 325 27 42 64 243
Královéhradecký kraj 958 . 16 106 32 17 3 356 40 20 83 285
Pardubický kraj 359 . 3 30 15 9 6 123 18 26 41 88
Vysočina 354 . 10 51 9 6 3 86 30 17 46 96
Jihomoravský kraj 507 1 18 100 17 9 6 147 39 28 49 93
Olomoucký kraj 338 . 8 40 7 12 3 112 9 13 48 86
Zlínský kraj 338 . 15 60 16 12 4 91 16 14 22 88
Moravskoslezský kraj 447 . 15 63 20 15 6 122 14 11 62 119
Hromadná 
ubytovací 
zařízení 
celkem
z toho
Příloha 8: Srovnávací údaje počet ubytovacích zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen: Tab. 6 Počet hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacích zařízení od roku 
2000 – Olomoucký kraj 31.12.2010 [online]. [cit. 19.4.2011 ] Dostupné z WWW: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=39&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&chil
dsel0=2&childsel0=2&cislotab=CESTOVNÍ 
RUCHU9030CU&vo=tabulka&pro_1_32=CZ071&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 
Pramen: Tab. 7 Počet hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacích zařízení od roku 
2000 – Česká republika  31.12.2010 [online]. [cit. 19.4.2011 ] Dostupné z WWW: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=CESTOVNÍ 
RUCHU9030CU&q_rezim=1&vo=tabulka&q_text=&kapitola_id=39 
Pramen: Tab. 8 Počet hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacích zařízení v r. 
2009  v jednotlivých krajích.12.2010 [online]. [cit. 19.4.2011 ] Dostupné z WWW: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=CESTOVNÍ 
RUCHU6170PU_KR&q_rezim=1&vo=tabulka&q_text=&kapitola_id=39 
 Hotel 
*****
Hotel, 
motel, 
botel 
****
Hotel, 
motel, 
botel 
***
Hotel, 
motel, 
botel **
Hotel, 
motel, 
botel *
Hotel garni 
****,***,**,*
Penzion Kemp Chatová 
osada
Turistická 
ubytovna
Ostatní 
hromadná 
ubytovací 
zařízení 
jinde 
neuvedená
2000 18 546 . i.d. 2 859 i.d. 1 165 i.d. 3 321 i.d. i.d. 3 107 5 172
2001 18 824 . i.d. 2 542 i.d. 1 060 i.d. 3 657 811 850 3 274 5 214
2002 19 403 . i.d. 2 501 1 062 768 i.d. 3 430 1 000 1 008 3 108 6 048
2003 19 864 . i.d. 2 518 1 126 717 i.d. 3 502 i.d. 1 260 3 046 6 162
2004 18 596 . i.d. 2 728 961 i.d. i.d. 3 227 i.d. 903 2 469 6 294
2005 19 496 . i.d. 2 624 902 752 i.d. 3 091 i.d. i.d. 2 776 6 876
2006 19 122 . i.d. 2 623 i.d. i.d. i.d. 3 096 1 037 1 199 2 790 6 135
2007 18 833 . i.d. 3 079 630 615 i.d. 3 252 i.d. 1 199 2 341 5 859
2008 20 553 . 527 3 431 i.d. i.d. i.d. 3 536 1 202 1 202 3 054 6 449
2009 19 127 . 567 3 501 i.d. i.d. i.d. 3 339 1 134 1 252 2 312 5 854
Stav k 
31.12.
Hromadná 
ubytovací 
zařízení 
celkem
v tom
Hotel 
*****
Hotel, 
motel, 
botel 
****
Hotel, 
motel, 
botel ***
Hotel, 
motel, 
botel **
Hotel, 
motel, 
botel *
Hotel garni 
****,***,**,*
Penzion Kemp Chatová 
osada
Turistická 
ubytovna
Ostatní 
hromadná 
ubytovací 
zařízení 
jinde 
neuvedená
Česká republika 181 026 6 135 29 600 41 655 6 414 3 021 3 090 24 537 7 933 7 212 7 312 44 117
Hlavní město Praha 38 646 5 062 14 226 10 530 535 i.d. [1] 1 228 i.d. [1] 165 . 209 i.d. [1]
Středočeský kraj 11 258 i.d. [1] 1 226 3 571 i.d. [1] i.d. [1] 153 1 303 689 809 250 2 528
Jihočeský kraj 17 729 i.d. [1] 1 657 2 491 514 i.d. [1] i.d. [1] 3 221 1 406 1 260 746 6 056
Plzeňský kraj 9 675 i.d. [1] 1 110 1 905 408 i.d. [1] 98 1 759 705 i.d. [1] 373 i.d. [1]
Karlovarský kraj 14 299 692 5 145 2 740 209 i.d. [1] 389 i.d. [1] 289 i.d. [1] 149 3 550
Ústecký kraj 7 197 . 462 1 565 548 147 105 1 311 657 180 607 1 615
Liberecký kraj 14 246 . 869 3 323 487 283 57 3 277 454 1 258 619 3 619
Královéhradecký kraj 16 020 . 1 013 3 219 820 299 49 4 001 820 630 1 010 4 159
Pardubický kraj 7 170 . 102 917 370 342 144 1 234 430 562 452 2 617
Vysočina 6 706 . 491 1 638 154 126 i.d. [1] 921 298 i.d. [1] 507 2 146
Jihomoravský kraj 13 032 i.d. [1] 1 571 3 697 542 i.d. [1] i.d. [1] 1 707 1 001 i.d. [1] 842 2 503
Olomoucký kraj 7 376 . 290 1 597 i.d. [1] i.d. [1] i.d. [1] 1 222 310 356 626 2 473
Zlínský kraj 7 741 . 589 2 449 477 236 i.d. [1] 1 015 428 i.d. [1] 250 1 873
Moravskoslezský kraj 9 931 . 849 2 013 608 572 224 1 343 281 186 672 3 183
Hromadná 
ubytovací 
zařízení 
celkem
z toho
Hotel 
*****
Hotel, 
motel, 
botel 
****
Hotel, 
motel, 
botel 
***
Hotel, 
motel, 
botel **
Hotel, 
motel, 
botel *
Hotel garni 
****,***,**,*
Penzion Kemp Chatová 
osada
Turistická 
ubytovna
Ostatní 
hromadná 
ubytovací 
zařízení 
jinde 
neuvedená
2000 6 911 . i.d. 1 351 i.d. 478 i.d. 1 286 i.d. i.d. 724 2 046
2001 6 938 . i.d. 1 224 i.d. 478 i.d. 1 338 224 226 775 2 039
2002 7 279 . i.d. 1 226 443 329 i.d. 1 294 267 260 824 2 394
2003 7 315 . i.d. 1 225 490 310 i.d. 1 299 i.d. 363 746 2 359
2004 6 915 . i.d. 1 258 405 i.d. i.d. 1 179 i.d. 247 636 2 445
2005 7 139 . i.d. 1 199 388 292 i.d. 1 122 i.d. i.d. 679 2 649
2006 7 005 . i.d. 1 205 i.d. i.d. i.d. 1 113 269 346 671 2 408
2007 7 045 . i.d. 1 410 259 265 i.d. 1 189 i.d. 346 593 2 326
2008 7 674 . 270 1 538 i.d. i.d. i.d. 1 279 319 346 758 2 677
2009 7 376 . 290 1 597 i.d. i.d. i.d. 1 222 310 356 626 2 473
i.d. - údaje nebyly poskytnuty 
Stav k 
31.12.
Hromadná 
ubytovací 
zařízení 
celkem
v tom
 
Příloha 9: Počet pokojů a lůžek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen: Tab. 9 Počet pokojů podle kategorie ubytování od roku 2000 – Olomoucký kraj 31.12.2010 
[online]. [cit. 19.4.2011 ] Dostupné z WWW: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=39&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&chil
dsel0=2&childsel0=2&cislotab=CESTOVNÍ 
RUCHU9031CU&vo=tabulka&pro_1_32=CZ071&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 
Pramen: Tab. 10 Počet lůžek podle kategorie ubytování od roku 2000 – Olomoucký kraj 31.12.2010 
[online]. [cit. 19.4.2011 ] Dostupné z 
WWW:http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=39&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz
=1&childsel0=2&childsel0=2&cislotab=CESTOVNÍ 
RUCHU9032CU&vo=tabulka&pro_1_32=CZ071&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 
Pramen: Tab. 11 Počet pokojů podle kategorie ubytování v r. 2009 v jednotlivých krajích 31.12.2010 
[online]. [cit. 19.4.2011 ] Dostupné z WWW: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=tabulka&cislotab=CESTOVNÍ 
RUCHU6170PU_KR&kapitola_id=39&voa=tabulka&go_zobraz=1&childsel0=2&cas_1_33=20091
231 
 Hotel 
*****
Hotel, 
motel, 
botel ****
Hotel, 
motel, 
botel ***
Hotel, 
motel, 
botel **
Hotel, 
motel, 
botel *
Hotel garni 
****,***,**,*
Penzion Kemp Chatová 
osada
Turistická 
ubytovna
Ostatní 
hromadná 
ubytovací 
zařízení 
jinde 
neuvedená
Česká republika 11 985 909 758 992 3 115 644 3 574 052 420 444 178 254 260 754 1 026 978 939 906 129 508 269 550 1 311 827
Hlavní město Praha 4 346 839 661 903 1 880 268 1 270 464 71 889 i.d. [1] 132 258 i.d. [1] 42 855 . 29 671 i.d. [1]
Středočeský kraj 645 443 i.d. [1] 109 068 251 290 i.d. [1] i.d. [1] 5 934 55 890 99 377 11 096 6 352 71 128
Jihočeský kraj 917 033 i.d. [1] 197 215 166 244 32 244 i.d. [1] i.d. [1] 134 548 174 688 16 822 23 739 134 838
Plzeňský kraj 478 995 i.d. [1] 97 333 121 262 23 278 i.d. [1] 6 206 67 909 65 951 i.d. [1] 13 245 i.d. [1]
Karlovarský kraj 666 094 49 121 258 430 159 548 10 226 i.d. [1] 24 332 i.d. [1] 28 789 i.d. [1] 6 657 98 182
Ústecký kraj 335 939 . 38 158 99 802 22 911 6 779 5 982 49 545 57 860 2 528 12 453 39 921
Liberecký kraj 652 987 . 84 824 188 161 28 856 9 565 1 889 92 692 87 692 22 317 26 888 110 103
Královéhradecký kraj 810 136 . 99 539 221 483 43 353 14 856 4 892 139 569 93 271 10 647 34 654 147 872
Pardubický kraj 320 972 . 9 993 80 274 23 287 16 196 16 768 54 502 37 149 15 796 15 077 51 930
Vysočina 358 863 . 39 661 116 729 12 161 6 089 i.d. [1] 47 948 33 067 i.d. [1] 16 800 72 333
Jihomoravský kraj 1 041 492 i.d. [1] 151 631 428 415 42 309 i.d. [1] i.d. [1] 97 524 145 503 i.d. [1] 23 908 92 890
Olomoucký kraj 377 200 . 26 504 128 600 i.d. [1] i.d. [1] i.d. [1] 55 002 19 727 7 069 21 833 83 629
Zlínský kraj 448 222 . 47 332 175 017 26 984 21 568 i.d. [1] 54 271 27 333 i.d. [1] 10 266 70 679
Moravskoslezský kraj 585 694 . 75 688 166 763 44 011 47 299 17 032 66 795 26 644 7 120 28 007 106 335
Hromadná 
ubytovací 
zařízení 
celkem
v tom kategorie
Hotel ***** Hotel, 
motel, 
botel ****
Hotel, 
motel, 
botel ***
Hotel, 
motel, 
botel **
Hotel, 
motel, 
botel *
Hotel garni 
****,***,**,*
Penzion Kemp Chatová 
osada
Turistická 
ubytovna
Ostatní 
hromadná 
ubytovací 
zařízení 
jinde 
neuvedená
Česká republika 36 662 192 1 790 499 8 809 782 9 458 077 1 184 988 444 029 690 362 2 962 822 2 463 022 646 355 881 868 7 330 388
Hlavní město Praha 11 218 200 1 510 945 4 853 015 3 511 584 222 327 i.d. [1] 380 054 i.d. [1] 87 463 . 62 905 i.d. [1]
Středočeský kraj 1 713 592 i.d. [1] 211 884 667 571 i.d. [1] i.d. [1] 14 977 149 655 267 896 50 244 25 171 250 827
Jihočeský kraj 2 855 936 i.d. [1] 500 652 436 924 77 214 i.d. [1] i.d. [1] 393 600 469 509 89 858 79 920 748 291
Plzeňský kraj 1 428 491 i.d. [1] 174 853 314 067 97 939 i.d. [1] 10 677 189 965 187 684 i.d. [1] 44 165 i.d. [1]
Karlovarský kraj 4 189 554 207 504 1 763 351 780 365 40 531 i.d. [1] 71 847 i.d. [1] 55 271 i.d. [1] 13 934 1 164 689
Ústecký kraj 977 086 . 72 759 195 806 45 983 15 084 14 214 112 744 156 009 14 551 31 888 318 048
Liberecký kraj 2 344 293 . 228 232 674 191 88 013 32 649 7 336 369 743 228 112 115 304 98 750 501 963
Královéhradecký kraj 3 140 596 . 308 248 665 874 141 944 45 166 8 867 548 058 296 759 49 066 136 598 940 016
Pardubický kraj 954 211 . 18 559 135 991 59 629 44 290 40 904 141 298 86 681 74 227 52 221 300 411
Vysočina 927 620 . 65 784 241 422 30 159 17 417 i.d. [1] 112 787 95 569 i.d. [1] 59 117 244 809
Jihomoravský kraj 2 063 247 i.d. [1] 236 658 655 843 95 043 i.d. [1] i.d. [1] 208 746 348 441 i.d. [1] 59 607 316 018
Olomoucký kraj 1 443 050 . 55 859 275 455 i.d. [1] i.d. [1] i.d. [1] 144 171 47 988 38 468 82 651 721 038
Zlínský kraj 1 555 059 . 184 818 544 685 84 560 55 497 i.d. [1] 130 860 71 143 i.d. [1] 40 950 391 344
Moravskoslezský kraj 1 851 257 . 135 110 358 299 108 397 117 752 34 953 180 751 64 497 34 949 93 991 722 558
Hromadná 
ubytovací 
zařízení 
celkem
v tom kategorie
Průměrný 
počet 
přenocování
Průměrná 
doba 
pobytu
Čisté 
využití 
lůžek
Využití 
pokojů
3,1 4,1 32,8 38,7
Hlavní město Praha 2,6 3,6 45,1 50,8
Středočeský kraj 2,7 3,7 23,8 28,9
Jihočeský kraj 3,1 4,1 27,5 32,5
Plzeňský kraj 3,0 4,0 22,7 27,0
Karlovarský kraj 6,3 7,3 46,2 51,7
Ústecký kraj 2,9 3,9 18,1 22,2
Liberecký kraj 3,6 4,6 26,5 31,0
Královéhradecký kraj 3,9 4,9 29,3 34,4
Pardubický kraj 3,0 4,0 20,9 25,0
Vysočina 2,6 3,6 20,1 24,3
Jihomoravský kraj 2,0 3,0 23,6 29,2
Olomoucký kraj 3,8 4,8 22,3 26,6
Zlínský kraj 3,5 4,5 30,2 36,0
Moravskoslezský kraj 3,2 4,2 23,5 29,0
Česká republika
v tom
 
 
Příloha 10: Návštěvnost a počet přenocování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pramen: Tab. 12 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie v krajích v r. 2009 - 
počet příjezdů hostů  31.12.2010 [online]. [cit. 19.4.2011 ] Dostupné z 
WWW:http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=CESTOVNÍ 
RUCHU9010PU_KR&q_rezim=1&vo=tabulka&q_text=&kapitola_id=39 
Pramen: Tab. 13 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie v krajích v r. 2009 - 
počet přenocování  31.12.2010 [online]. [cit. 19.4.2011 ] Dostupné z WWW: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=tabulka&cislotab=CESTOVNÍ 
RUCHU9010PU_KR&kapitola_id=39&voa=tabulka&go_zobraz=1&childsel0=3&cas_1_35=2009 
 
Pramen: Tab. 14 Využití kapacit lůžek a pokojů hotelů a penzionů v krajích v r. 
2009 31.12.2010 [online]. [cit. 19.4.2011 ] Dostupné z WWW: 
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=39&potvrd=Zobrazit+tabulk
u&go_zobraz=1&cislotab=CESTOVNÍ 
RUCHU0040PU_KR&cas_1_19=2009&vo=tabulka&voa=tabulka&str=tabdet
ail.jsp 
 
 Název km počet zastavení zaměření
Branná- Pasák 12,5 14
flóra, fauna, geologie, 
geomorfologie
Lesní ekostezka Švagrov 4,5 12 příroda, ekologie 
Červenohorské sedlo - 
Keprník - Šerák - Ramzová 9 8
ohrožené druhy fauny a flóry, 
vznik vrchovišť, půdní sesuvy
Hornická naučná stezka 16 12 hornictví, historie, geologie
Rejvíz (NPR Rejvíz) 3 5 mechová jezírka, rašeliniště
Velká kotlina 6 7 ekosystém
Staroměstská pevnostní 
oblast 7,5 10 pohraniční opevnění
Naučná stezka Vincenze 
Priessnitze 7 9
odkaz Vincenze Priessnitze, 
lázeňství
Domašov - Zlaté Hory 
(čarodejnická) 47 7 historie, příroda
Údolím lapků z Drakova 12 10 historie, příroda
 
 
 
Příloha 11: Chráněné krajinné památky 
 
 
 
 
Příloha 12:  Seznam naučných tras v regionu Jeseníky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 13: Seznam užitečných internetových stránek  
 
· http://www.jesenikytourism.cz/ 
· http://www.jeseniky.net/ 
· http://www.jeseniky.org/ 
· http://www.bonera.cz/ 
· http://www.jeseniky-praded.cz/ 
· http://www.ejeseniky.com/ 
· http://www.kr-olomoucky.cz/ 
· http://www.olomoucky.kraj.cz 
· http://www.rychleby.cz 
· http://www.ejeseniky.cz 
· http://www.jeseniky.cz/ 
· http://www.jesenik.org/ 
· http://www.rychleby-
jeseniky.cz/
 
NRP Region Rozloha (ha) Přírodní oblast
Rašeliniště Skřítek Šumpersko 166,7 Hrubý Jeseník
Rejvíz Jesenicko 331,3 Hrubý Jeseník
Šerák - Keprník Jesenicko 800,1 Hrubý Jeseník
Kralický Sněžník Hanušovicko 1694,7 Hrubý Jeseník
Praděd Jesenicko 2031,4 Hrubý Jeseník
Na Špičáku Jesenicko 7,1 Předhoří Hrubého Jeseníku
Jeskyně Na Pomezí Jesenicko 13,8 Hrubý Jeseník
Národní přírodní 
rezervace
Národní přírodní 
památky
Tab. 15 Seznam chraněných krajinných památek 
Pramen: vlastní 
Tab. 16 Seznam naučných tras v regionu Jeseníky 
Pramen: vlastní 
  
Příloha 14: Dotazník 
 
 
 
 
 
 
Dobrý den, 
 
Máte-li volnou chvilku, vyplňte prosím následující dotazník. 
Jsem studentkou 3. ročníku Vysokého učení technického v Brně. Tématem mojí 
diplomové práce je: Analýza cestovního ruchu na Jesenicku. Došlé dotazníky 
následně zpracuji a odpovědi  vyhodnotím ve své bakalářské práci.   
 
Postup:  
 
· Vybrané odpovědi zvýrazněte tučným písmem  (formát – písmo – tučné) 
· Nebo přeškrtněte  (formát – písmo – styl: přeškrtnuté) 
· Dotazník uložte (soubor – uložit jako) 
· Vyplněný dotazník zašlete prosím na e-mail: z.horava@gmail.com 
 
Nebo dotazník můžete vyplnit na stránkách:  
http://login.oursurvey.biz/survey.php?&idQuestionforms=279 
 
 
 
 
Děkuji Vám  
 
Zdeněk Hořava 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Jaké je Vaše pohlaví?: 
1. muž 
2. žena 
 
2. Jaká je Vaše věková kategorie::  
1. do 18 let 
2. 19 – 29 let 
3. 30 – 39 let 
4. 40 – 49 let 
5. 50 – 59 let 
6. nad 60 let 
 
3. Odkud pocházíte? 
1  - z blízkého okolí (Jesenicko)    
2  - ze vzdálenějšího okolí – do 50 km 
(Šumpersko, Bruntálsko)  
3  - z jiného místa v ČR – nad 50 km 
4  - z jiné země – název státu:  
 
4. Ve kterém kraji bydlíte?       
1 Olomoucký 
2 Jihomoravský 
3 Moravskoslezský 
4 Pardubický 
5 Královéhradecký 
6 Liberecký kraj 
7 Ústecký  
8 Karlovarský kraj 
9 Jihočeský  
10 Plzeňský kraj 
11 Středočeský   
12 Praha 
13 Vysočina 
14 Zlínský 
15 Jiná země 
 
5. Jaký je Váš rodinný stav?   
1.   Svobodný/á   
2.   Ženatý/vdaná   
3.   Rozvedený/á   
4.   Vdovec/vdova  
 
6. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené 
vzdělání?   
1. ZŠ   
2. SŠ bez maturity   
3. SŠ s maturitou   
4. VŠ bakalářské   
5. VŠ  
 
7. Máte děti?   
1.   Ano kolik    
2.   Ne   
 
 
8. Jaké je Vaše ekonomické postavení?   
1.   Plný úvazek   
2.   1/2 úvazek a méně   
3.   Soukromník, podnikatel   
4.   Svobodné povolání   
5.   Nezaměstnaný   
6.   Důchodce   
7.   Student   
8.   Mateřská dovolená  
 
9. Jakým dopravním prostředkem se 
nejčastěji na dovolenou dopravujete  
   1. auto (motocykl)             
   2. vlak          
   3. autobus           
   4. kolo                               
   5. kombinovaná doprava (letadlo, vlak, bus) 
   6. pěšky 
 
10. Které služby spojené s cestovním ruchem 
vyhledáváte při výběru ubytování? 
1. internet  
2. informační centra (prospekty, letáky, 
mapy,…) 
3. vlastní poznání a zkušenosti 
4. televize, rozhlas, tisk 
5. doporučení známých 
6. Přes Cestovní kancelář 
7. Na veletrhu cestovního ruchu 
 
11. Jakým způsobem si nejčastěji pobyt 
objednáváte?   
1.   Telefonicky   
2.   Přes internet   
3.   Osobně   
4.   Poštou   
 
12. Na dovolenou jezdíte především:   
1.   Sám   
2.   S rodinou   
3.   S přáteli   
4.   S partnerkou/partnerem   
5.   Ve skupině (např. s účastníky zájezdu, 
školního výletu apod.)   
 
13. Při výběru ubytování dáváte přednost 
zařízení, které poskytuje:   
1.   Snídaně   
2.   Polopenzi   
3.   Plnou penzi   
4.   Bez stravování   
5.   Nezáleží 
 
14. Trávil/a jste někdy dovolenou na 
Jesenicku? 
        1. ANO 
    2. NE 
 
15. S kým zde jste byl/jste? 
1. sám / sama 
2. s partnerem / partnerkou 
3. s rodinou, s dětmi 
4. s přáteli, známými 
 5. s větší skupinou jiných lidí (př. zájezd, 
výcvik, soustředění) 
6. nebyl jsem na Jesenicku 
 
16. Jak dlouhý byl/je Váš pobyt na 
Jesenicku? 
1 - jednodenní – bez noclehu 
2 - 1 až 2 noclehy (př. víkendový) 
3 - 3 až 6 noclehů (př. týdenní) 
4 – delší 
5 – ani jeden den 
 
 
17. Kde jste získal/a nejvíce informací o 
Jesenicku? 
1. internet  
2. informační centra (prospekty, letáky, 
mapy,…) 
3. vlastní poznání a zkušenosti 
4. televize, rozhlas, tisk 
5. doporučení známých 
6. Přes Cestovní kancelář 
7. Na veletrhu cestovního ruchu 
 
18.  Jaká byla/je hlavní náplň Vašeho 
pobytu v tomto regionu?  
1. poznáni – návštěvy turist. atraktivit, historie, 
architektura, kultura, folklor apod. 
2. relaxace – rekreace, pobyt v přírodě, 
odpočinek, procházky apod. 
3. turistika a sport – pěší tury, cykloturistika, 
vodáctví, tenis, lyžování apod. 
4. zdraví – lázně, rehabilitace, léčeni apod. 
5. práce – služební cesta, školeni, konference, 
obchod apod. 
6. zábava – společenské aktivity s přáteli, hry, 
noční život, dobré jídlo, piti apod. 
7. nákupy 
8. návštěva příbuzných nebo známých 
9. tranzit (pouze tudy projíždím) 
 
19.  Kde jste byl/jste ubytován/a? 
1. penzion 
2. turistická chata, ubytovna 
3. kempink (stan, chatka nebo karavan) 
4. v soukromí u známých / příbuzných 
5. nebyl/a jsem zde ubytován/a 
 
20. Co podle Vás nejvíce schází 
Jesenickým horám?  
1. rozsáhlejší síť ubytovacích a stravovacích 
zařízení 
2. špičková zařízení a služby pro náročnou 
klientelu 
3. větší péče o památky a turistické atraktivity 
4. více Info center s propagačními materiály 
5. kvalitnější dopravní infrastruktura (silnice, 
parkoviště, servis) 
6. lepší dostupnost hromadnými dopravními 
prostředky 
7. vybavenost pro sportovní vyžití, sportovní 
areály 
8. společenská a zábavní centra 
9. atrakce pro děti 
10. Seznamovací akce 
11. horské chaty 
12. horský průvodce či jiné horské služby 
           
21.  Které aktivity v tomto regionu by pro 
Vás byly nejlákavější?  
1. pěší turistika 
2. cykloturistika, horská cyklistika 
3. hipoturistika (jízda na koni) 
4. koupání, vodní sporty 
5. zimní sporty 
6. kulturní a folklórní akce 
7. návštěvy historicky a turisticky zajímavých 
míst 
8. společenský život a zábava 
9. péče o zdraví, fitness 
 
 
22.  Kolik Vás stál/stojí v průměru na 
osobu a den Váš pobyt v tomto regionu? 
1. do 199 Kč 
2. 200 až 399 Kč 
3. 400 až 599 Kč 
4. 600 až 799 Kč 
5. více než 800 Kč 
 
 
23.  Jak celkově hodnotíte svůj pobyt v tomto 
regionu? 
1 velmi pozitivně 
2 pozitivně 
3 negativně 
4 velmi negativně 
 
 
24. Plánujete se někdy vrátit do tohoto 
regionu?   
1.   Ano   
2.   Ne   
 
 
 
25. Další vaše návrhy, připomínky apod. 
(otázka je dobrovolná)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuju za pozornost! 
